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ıȁሞᆗ
Ȗ୔ණܐȗ໸ٮბ၀ٮ໢˄ܗ ĲĴĺĳ ĲˉĺĲı˅ ໪ቂܿऋቮঐय़਷૭༚ȃო኷೙૛ܸ
ܿᏥ୔ Ȗܿ୔ණܐȗ֋ׁ໸࣭ࣼᅪጚೌฝ႞ĲĺĺĹ೧኷ܐจߙოܿȃᏒठᅪጚ౦ܿᆓ
ઈ˄ ጼࣕġĲĺĺĺˈ ۉ࿜ນፇġĳııĲˈ ਜ਼ၭੲġᅣᄷᏊġᏫ࿆෾ᆨġĳııĳˈ୳ྖᡥġĳııĴġ˅ˈ
ထكࡘ֋ׁڈ༚቙Ĳĵ໱৚჉֐ᇗˈ ყܬ቙፩࣭ܿኇದಖڴ໢ඓȃॄହˈ኷໪ቂࣰڋ
፩ˈ Ȗޭ୔ණܐȗ؜ިৠᇵ࡙ף ჏ˈॄڵოமȖߤሌ୔ණܐȗ˄ ĲĶĲĸ˅ ȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗ
˄ĲĸķĲ˅ ȂȖ፱૖୔ණܐȗ˄ ĲĸĺĶ˅ ݃ ጝˈާ໢ৱ჏ॄყܬ቙፩࣭ܿಖ෼஠ܗȃጝ౓ངହˈ
Ȗ୔ණܐȗᏮၓऋቮঐय़਷૭༚ˈ෇ॄᇜፊᆖᅝ໪ቂம੧Ķıı೧ፇઌȃᇜؠိቮ਷૭
༚ˈ೙቏๜ۨූܐܿໍಛஉˈጝ኷໱੒ຢ૽ഝ߾Ȗ୔ණܐȗಧ༥மȃ
Ȗ୔ණܐȗনׁຢ߫ሲܿ໸ኇܗऋቮܿಅ౑ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂ
Ȗ፱૖୔ණܐȗዏ߫ሲமಖܗȂ෼ܗऋቮܿಅ౑ȃ۰୿໢ܿਲޡହ૛ Ȗˈ୔ණܐȗ
Ⴜளܿጝན፯֋ׁࢍၻ౦ډოڵமყޭޙஅञ࠙טܿቮலˈߑ෩ጝᄎቮலፇৱન
቏؜૰፜ᇪܿ୿໨ஏᅝᄹȃ஀ቂጝ፯Ꮑல੣ᄵऋቮ୿໢ᆓઈˈ૰ᇵᅳግ੍ܸಖᇜ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿
Ȋᇵٮბ၀ٮऋቮ਷૭༚Ȗ୔ණܐȗႼளၓ፩ᄩȊ
ዓȁᇑȁ฿
ዥᇋ˖ׁၭޭٮბ၀ٮ໢ܗܿऋቮ਷૭༚Ȗ୔ණܐȗঽඝ࡙ᄙ Ȗׁߤሌ୔ණܐȗȂ
Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ܿݕᇜȂݕߗȂݕ๲เڅܗۧܿ໪ቂ฀ଝᇵঽ࡙ᄙ
ܿޭሥ฀ଝ੣ᄵமฅ੪࿾৓ˈ኷ۨনھຢৠᇵࠍ႟ञૣٍˈହٍ࣎ऋቮเڅܗۧႼ
࿾ܿ୿໨ק඿ȃ
࣋ਉۧ˖ݕᇜเڅܗۧ˗ݕߗเڅܗۧ˗ݕ๲เڅܗۧ Ȗ˗୔ණܐȗ˗Ȗߤሌ୔
ණܐȗ˗Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗ˗Ȗ፱૖୔ණܐȗ
ᄎቮᆗოჺܿ୿໢קफ़ࣰڋܿ፱ᇋღ྆ȃጸ໸ૣఈܸጝᇜݞˈׁၭᅤዎமȖ୔ණ
ܐȗႼளହૣٍऋቮݕᇜȂߗȂ๲เڅܗۧܿק඿ȃ
Ĳȁݕᇜเڅܗۧ
ĲįĲġݕᇜเڅܗ࡚ۧང
ოܗִੲय़፩ଁቮຢངܿݕᇜเڅܗۧ᎐ᇋ቏Ȑၻȑঽඝࡉ༮ᄳ໮Ȑၻ౦ȑȃௐ
ိˈ२቏ᇜࢋ֡ଭངय़ञ࿪य़༺ߴܿݕᇜเڅܗۧˈু࿳٢ྈངܿ֡ଭ໮ ȐܿኸȑȂ
Ȑኸ౦ȑȃ኷੧ܗऋቮ፩ˈ ڼຢ༧ᄳ໮ိˈ२ዕ໪ቂࣰፔፑངय़ᇜˈߴ ু࿳٢ྈང
ܿഠڼ໮ Ȑܿ՘ȑ˄ ֡ଭȐ՘౦ȑ˅ ጝᇜངߟȃੜ࿙ִܿੲय़፩ˈȐ՘ȑᇲ੶ᄂ໘மȃ
ოܗऋቮܿᇜᄎߴᆗ፩ˈȐ՘ȑ้ะ኷໪ቂȃ׋๜፩ኊ࣌य़ฏܿዃᎦߴᆗ˄ ၀Ⴊၭġ
ĲĺĹķ˅ Ȃ஼ᇫ༁ܿᇫೌȂᇫ༽Ȃ൶ᇹȂصຐ݃ߴᆗ˄ మ੻ġႋሿ९ġĳııĴ˅ Ȃਜ਼ხߴᆗ˄ మ
ࠦ๜ġĳııı˅ Ȃִߴ࣌य़ฏܿਥ஬ߴᆗ˄ ළዕ៺ġ྘࿜ዦġځऺ᪰ġᆱฆዐġĳııĶ˅ ȃ
ݕᇜเڅܗۧ኷ऋቮ໨ຢܿװო ᇲˈ੶቏ᅪጚᏮமᇜᄎૣٍȃఁ༖ჭ˄ ĲĺĹĵ˅
኷࿃జȐ՘ȑቪȐၻ౦ȑܿ࣋Ⴜ໢ ዕˈፑڵኇܗ໢࿳ᄵȐ՘ȑˈಖܗᇵॄ࿳ᄵȐၻ
౦ȑȃ౮Ꮚಓ˄ĳııĵ˅኷ૣٍȖਜ਼൸ౖۧय़ȗܿเڅܗۧ໢ˈੌठኇಖ෼໢ඓܿ
ռय़ቮல ਽ˈ໯மȐ՘ȑȂȐၻ౦ȑܿ࿳ᄵ໢ৱȂݓቱȃጀภጡ˄ĳııĶ˅኷ૣٍȖ୹
ၭȗܿݕᇜเڅܗۧ໢ˈખȐၻȑञȐ՘ȑܿ໪ቂ฀ଝᏮம࿾৓ࠍ႟ȃ౮Ȃጀޕ
࿎ঽܸமٮბܿऋቮ਷૭༚Ȗ୔ණܐȗႼளޭȐ՘ȑ࡙ܿᄙ฀ଝˈܦၝᏮჱ੪ܿ
ࠍ႟ȃׁၭ஀ቂȖ୔ණܐȗᇵঽ࡙ᄙׁȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔
ණܐȗˈ ޭඝ፩ڵოܿݕᇜเڅܗۧঽඝ࡙ᄙ฀ଝ੣ᄵமฅ੪࿾৓ˈହૣٍऋቮ
ݕᇜเڅܗۧܿ୿໨ק඿ࣰڋȃ
ĲįĳġȖ୔ණܐȗႼளན፯֋ׁ፩ܿݕᇜเڅܗۧ
ĲįĳįĲġ ġȖ୔ණܐȗ፩ܿݕᇜเڅܗۧ
Ȗ୔ණܐȗ፩໪ቂܿݕᇜเڅܗۧ቏ȐၻȑȂȐ՘ȑȂȐ՘౞ȑȂȐኸȑȂȐኸ౞ȑȃ
ઢஂ๜჉˖
ĩĲĪġ ၻ኷ऋߒᅪྰ୴ᅪၭ༚ହȃ
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ĩĳĪġ ġ㡹ᆗܻ˖໪घ໪மၻܿළ ।ˈघ।மၻܿয়ཌ ˈ࡞᮰່౓໳˛
ĩĴĪġ ՘۰ࡴ୻၀ੲହȃ
ĩĵĪġ ໸՘ᇐ೬਷ၻᅪହȃ
ĩĶĪġ ࡼࡼˈ՘౞㡹บᇓȃ
ĩķĪġ ኸጝࡴ୻ᆗቮˈፔ໸ࡴ୻࿜ݓ୴ᄵܿȃ
ĩĸĪġ ኸাাܿ༆໡மᄵ୳ˈֻமమ໢ˈܐಖᇓȃ
ĩĹĪġ ৕ೄֈघˈ෇؜᎑܂ˈॄ؜᎑ݥᇓˈኸ౞ዏݷೄ୴཭บȃ
Ȗ୔ණܐȗ፩ Ȑˈၻȑװ໯ܠ༮ ፑˈངय़เᇜเȃ࣋቙Ȑ՘ȑˈ ૛ߟ׋਺ࡉኰȃ
ऋቮ໨ຢܿȐ՘ȑˈ ఁ༖ჭไၓȐ՘ȑׁቂၓݕᇜเڅࡉ༮ˈቂၓܠ༮໸ᇜ፯ק
ஂ˄ ఁ༖ჭĲĺĹĵ ȃ˅ᇓ቏ᅪጚไၓȐ୔ණܐȑ፩ Ȑܿ՘ȑౚ቏ܠ༮ञࡉ༮ܿฏ˄׳ ਜ਼
ၭੲġᅣᄷᏊġᏫ࿆෾ᆨġĳııĳ ȃ˅ၻ౦ไၓˈܬ໢؃؜܃኷Ꮌੜ࿙ྈၦܿቮߟຢܿ
ܠ༮Ȃࡉ༮ܿޭஅˈߑ໸ᇜ፯ۧ঒ຢܿװოȃȐ՘ȑፑངय़เᇜߴˈܦፑܠ༮२
໸ࡉ༮ˈ໸ቈངय़เྈົށܿቮ੼િށܿȃ׋๜ຢ༧ஂ˄Ĵ˅ܿȐ՘ȑ໸ፑࡴ୻
ຟเᇵঽ࿷ᄵܿ஠ၤᄺਜ਼ञᄺ୳ܿװᄻݗȂᇜၤᄺጏܿੁ߲ˈࢥནเ˗ஂ˄ĵ˅
ܿȐ՘ȑ໸ፑངय़ܿࡴ୻ຟเᇜเȃஂ˄Ķ˅ܿȐ՘౞ȑװ໯ࡉ༮ȃຢ༧ஂ˄ķ Ȃ˅
˄ĸ Ȃ˅˄ Ĺ˅፩ܿȐኸȑডȐኸ౞ȑװ໯ࡉ༮ȃ
Ȗ୔ණܐȗ፩ ȐˈኸȑȂȐኸ౞ȑቪװ໯ࡉ༮ܿȐ՘ȑȂȐ՘౞ȑܿฏ׳໸ ȐˈኸȑȂ
Ȑኸ౞ȑၓ֡ଭ໮ˈྈፑ֡ଭངय़เञ࿪य़เ༺ߴ Ȑ˗՘ȑȂȐ՘౞ȑၓഠڼ໮ˈྈ
ፑၓངय़เᇜߴȃ࣋቙ጝᇜݞˈࢸႆጌ़˄ĳııĳ˅ᇲ੶቏ࣰࠍ႟ȃ
ĲįĳįĳȁȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ܿݕᇜเڅܗۧ
኷Ȗߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈڵოܿݕᇜเڅܗۧ
ဵภყ࿷ˈ቏ȐၻȑȂȐၻ౦ȑȂȐၻᇜ౦ȑȂȐኸȑȂȐኸ౦ȑႎࢋȃࠍ׳ઢஂ๜჉˖
ၻ˖
ĩĺĪġ ᎐เয়ࡼˈᅂࣉˈၻบᇓȃ˄Ȗߤሌ୔ණܐȗ˅
ĩĲıĪġ ġܐࡼ๩቏໳ˈ ܸၻೄ୴؜ඳლ ૰ˈܸၻয়୴ହȃ˄Ȗ୔ණġܐᄧ໾ȗ˅
ĩĲĲĪġ ġၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜ࡧௗಅໍġเ᎘
཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛ Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ５３
ၻ౦˖
ĩĲĳĪġ ၻ౦൛ம໢ˈቪྊਖᄎบȃ˄Ȗߤሌ୔ණܐȗ˅
ĩĲĴĪġ ġྵ ቏เၳᇜભय़ ᇓˈང؜ڵହ ˈ׳เਖၻ౦ ૛ˈᏮट๜เᇓ˛
Ȗ˄୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĲĵĪġ ġྵ ቏เၳᇜભय़ˈᇓང؜ڵହˈ׳เਖၻ౦ˈ૛Ꮾट๜เ˛
Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ၻᇜ౦˖
ĩĲĶĪġ ġၻᇜ౦؜ঐ࿒ஂܿเ ෮ˈݗᄻᇓ؜ࢉय़ ࢶˈઔ஠ᇭ࢑ೄ୴ၳ˛
Ȗ˄ߤሌ୔ණܐȗ˅
ኸ˖
ĩĲķĪġ ট֎ˈೠࡤਖమହˈኸ܏ဠဟȃ˄Ȗߤሌ୔ණܐȗ˅
ĩĲĸĪġ ট֎ˈೠࡤమହˈኸऔ܏޽Ꮚȃ˄Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĲĹĪġ ġኸጝమᇜ௸ହˈ౞๊Ꮦ௸मᄦଇˈቕၢ؜ܸˈࢽۨޕౚ່౓
ኟװȃ˄Ȗ፱૖୔ණܐȗ˅
ኸ౦˖
ĩĲĺĪġ ġኸ౦၄෇ᄵܿˈໟ୴ହ࿜ݓ୴ˈ቏ࢋݥᏊˈಚ६ဪݥȃġġ˄Ȗߤ
ሌ୔ණܐȗ˅
ĩĳıĪġ ġኸ౦၄෇Ꮦˈໟ޹୴௸ˈ቏ᇜࢋݥˈಚ਻Ꮽဪݥȃ˄Ȗ୔ණܐ
ᄧ໾ȗ˅
ĩĳĲĪġ ġኸ౦၄གچ౤࣌ݥ୴᎘჉ˈೄ୴၄మ༁୴บษ੧ᄎȃ˄Ȗ፱૖
୔ණܐȗ˅
ቪȖ୔ණܐȗყ׋ˈܸ மȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ
Ȑ՘ȑȂȐ՘౞ȑ؜ਈமˈᄧڵოமȐၻ౦ȑጝᇜᄳ໮˄ન࿒฀ଝਈ჉ၭ ȃ˅ௐိˈ
װ໯ࡉ༮ܿġȐȋ౞ȑġၭᏍᄳ໮ຢᇓקڈமȐȋ౦ȑȃຢ༧ஂᏊ፩ Ȑˈၻȑװ໯ܠ༮ˈ
ፑངय़เȃ቏ᅪጚไၓȖߤሌ୔ණܐȗ፩ܿȐၻȑ૰ᇵװ໯ࡉ༮ˈ୲ቈ໸Ȑၻȑ
ቪȖ୔ණܐȗܿȐ՘ȑȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱૖୔ණܐȗܿȐၻ౦ȑყޭሥ˄୳
ྖᡥġĳııĴ ȃ˅ׁၭ؜ࡧࢩ࿷ጝᇜݞȃȖߤሌ୔ණܐȗ፩࡙ᄙၓȐၻȑܿؠࠍˈጸ
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໸ᅍᇋ৹࿃ܿ೗๒ፇᇜȃ
ຢ༧ஂᏊ፩ Ȑˈၻ౦ȑȂȐኸȑȂȐኸ౦ȑૂװ໯ݕᇜเڅࡉ༮ȃȐኸȑȂȐኸ౦ȑ
ၓ֡ଭ໮ Ȑˈၻ౦ȑনׁຢၓഠڼ໮ȃܦᇓ቏ࢋসࢋ׳ܿቂၓ֡ଭ໮ܿቂஂȃ๜
჉ஂ፩ܿȐၻ౦ȑખ໸ፑ৅ၤࡴ୻ຟเȃ
ĩĳĳĪġ ၻ౦ᇋඤࢋऔ๊Ꮚ㡹บ ખˈบིᇜᐩ๜ट˛˄ Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĳĴĪġ ၻ౦ᇋඤࢋऔ๊Ꮚ㡹บ ખˈบၳᇜᐩ๜ट˛˄ Ȗ፱૖୔ණܐȗ˅
ĲįĴġ ġȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ܿݕᇜเڅܗ
ۧܿࠍ؝
ݕᇜเڅܗۧ኷Ȗ୔ණܐȗႼளན፯֋ׁ፩ܿࠍ؝฀ଝˈ࿾৓ੌ࣮๜װʗྈ໯ȃ
װĲġȖ୔ණܐȗঽ࡙ᄙׁ፩ܿݕᇜเڅܗۧࠍ؝װ
୔ණܐ ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ၻ Ĺĵ ĳĹı ĳĹĳ ĳĸĶ
՘ ĲĹı ı ı ı
՘౞ Ĳ ı ı ı
ၻ౦ ı ĵ ĵĹ ĵķ
ၻᇜ౦ ı Ĳ ı ı
ኸ ĺ ĸ ĳ ĳ
ኸ౞ ĹĴ ı ı ı
ኸ౦ ı ĹĴ ĸĺ ĸĸ
۰װĲ፩؜೎૛ڵˈݕᇜเڅܗۧܿࠍ؝ډოڵமभܐܿ؜࿷ Ȗˈ୔ණܐȗႼ
ளܿན፯֋ׁ፩ˈݕᇜเڅܗۧܿࠍ؝฀ଝ૰ᇵढ़ࠍڈ஠ܐଐȃᇜଐ໸ቂȐ՘ȑ
ܿȖ୔ණܐȗˈ ௐᇜଐ໸ౚቂȐ՘ȑܿȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔
ණܐȗȃࣰ߫ହངˈࢎદݕᇜเڅܗۧȐ՘ȑܿ໪ቂቪࠨˈખ૰ᇵਖȖ୔ණܐȗ
Ⴜளܿན፯֋ׁ੃ะᇜࠍၓߗȃ۰ጝࢋਲޡହང Ȗˈ୔ණܐȗၓኑ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗȂ
Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗၓ௚ȃȖ୔ණܐȗܿࢸׁ২ፎખმߑᇸਈமȃፚ቙
ጝ፯ࠍ؝ܿન࿒೗๒ˈਖ኷჉ၭĲįĵ੅፩੣ᄵૣٍȃ
ʗġ࿾৓໢᎐ᇋدૣமᎊኚᄇ༕๠ Ȗܿ୔ණܐȗན፯֋ׁȃ੢኷ۨװ໯ᄠሃȃġᅍᇋངಖܿ໸ˈ࿾৓ᇓ
ᅒ޹ຬڵოႜُˈܦ؜ঐሯჳܸጶ࿒ࠍ႟ȃ჉ၭܿ࿾৓࿷ۨȃ
֋ׁ
ܗۧࠍ؝
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ５５
ġȖ୔ණܐȗ፩Ȑၻȑ਺ຬˈߑܸமȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔
ණܐȗ፩ዏಖმዓৠமȃȐၻ౦ȑ኷Ꮵڴܿ֋ׁ፩ౚ቏ˈߑॄହڵოமȃȐ՘ȑȂ
Ȑ՘౞ȑȖ୔ණܐȗ፩ׁ቏ˈॄହંะਈ؜ܸமȃ࡙ᄙܿȖ୔ණܐȗܿ৅፯֋ׁޭ
ݕᇜเڅܗۧ੣ᄵமዒ౓ᆼ࡙ܿᄙ˛ྈᏭ࡙ܿᄙ໸؜໸ठ໻˛჉ၭĲįĵঽĲįĶ੅፩
ਖၐ฻ጝᇜၳ࿏੣ᄵ࿾৓ࠍ႟ȃ
Ĳįĵġݕᇜเڅܗ࡙ۧܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗݕᇜเڅܗ࡙ۧܿᄙࠍ؝฀ଝˈׁၭᏮமฅ੪࿾৓ȃၓமצ቙ૣ
ٍˈਖ࡙ᄙܿન࿒ࠍ؝฀ଝᏭڈװĳȃ࣋቙װĳˈᅍᇋᏮᇵ჉ངಖ˖
Ĳġװ፩༮Ꮝװ໯ࡘ֋ׁ኷ರᇜჵ಼ຢڵოܿ۫༮˄ᇵ჉װ࿷ۨ ȃ˅
ĳġġȐØȑװ໯Ȗ୔ණܐȗܿರᇜ֋ׁ፩ರۃౚ቏ڵოݕᇜเڅܗۧˈডጚࡘ
֋ׁ፩ၝڵოቪඝྊ֋ׁყޭሥܿભᏊȃġ׋๜ˈ჉ಅஂ˄ĳĵ˅፩ Ȗˈ୔ණܐȗȂȖߤ
ሌ୔ණܐȗ፩ ˈޕ቏Ȑऔໍೊߨ਷ȑᇜભ ˈܦඝ፩ౚ቏ݕᇜเڅܗۧȃߑܸமȖ୔
ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ ˈޕ࡙ڈமȐमቂᄩ਷ၻ౦ȑˈ ᄧዓமเڅܗۧȐၻ
౦ȑȃጝ፯฀ଝ჉ˈၻ౦ખቂȐØȑହװ໯Ȗ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗܿጝ஠ࢋ
ݓߴȃඝྊݓߴቪۨყ࿷ȃஂ˄ĳĶ˅፩ Ȗˈ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ޕڵ
ოமȐၻᇋෝෝඤඤళȑጝભय़ȃ኷Ȗ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗဵภౚ቏ቪۨყ
ޭሥܿ೗๒ˈ࿾৓໢ᇓቂȐØȑହ׭ಖ˄ᇵ჉װ࿷ۨ ȃ˅ન࿒ஂᏊ๜჉˖
ĩĳĵĪġ ୔ණܐ˖՘໗ࡊᄹߒၫ૲ˈऔໍೊߨ਷ȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ˖ၻ໗ࡊᄹߒၫ૲ˈऔໍೊߨ਷ȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾˖ၻ໗ࡊᄹࢆၫूˈमቂᄩ਷ၻ౦ȃ
ġ ፱૖୔ණܐ˖ၻ໗ࡊᄹࢆၫूˈमቂᄩ਷ၻ౦ȃ
ĩĳĶĪġ ୔ණܐ ġ˖ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ġ ୔ණܐᄧ໾˖ၻᇋෝෝඤඤళȃ
ġ ፱૖୔ණܐ˖ၻᇋෝෝඤඤళȃ
Ĵġ࿾৓໢ᇵȖ୔ණܐȗၓনھ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ
ܿࢌࢋ࿢಼ञȖ୔ණܐȗყޭሥˈܦȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණ
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ܐȗጝ๲፯֋ׁፇৱܿࢌࢋ࿢಼२ౚ቏ဵภޭሥ˄ᇵ჉װ࿷ۨ ȃ˅࣋቙ጝᇜݞˈ
቏ܚ቙ੜॄ੣ᇜ؞ৠᇵؚڣȃ
װĳġเڅܗ࡙ۧܿᄙࠍ؝װ
ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ၻġ Ĺĵ
ၻġ Ĺĳ
Øġ ĳ
ၻġġġġġġ ĸĸ
ၻ౦ġġġġġ Ĳ
ೠġġġġġġġ Ĳ
Øġġġġġġ Ķ
ၻġġġġġġ ĸĸ
ၻ౦ġġġġ Ĳ
ೠġġġġġġġ Ĳ
Øġ Ķ
՘ġ ĲĹı
ၻġ ġ Ĳĸĸ
ၻ౦ġ ĳ
ၻᇜ౦ġġ Ĳ
ၻġġġġġ ĲĴĹ
ၻ౦ġġġġ ĳĹ
Øġġġġ Ĳĵ
ၻġġġġġ ĲĴĺ
ၻ౦ġġġġ ĳĹ
Øġġ ĲĴ
՘౞ġ ġ Ĳ ၻ౦ġ Ĳ ၻ౦ġġġġġ Ĳ ၻ౦ġġġġġ Ĳ
ኸġ ĺ
ၻġġġġġġġ Ĳ
ኸġġġġġġġ ķ
ኸ౦ġġġġġ Ĳ
Øġġġġġġġ Ĳ
ၻġġġġġġġ ĳ
ኸġġġġġġġ Ĳ
ኸ౦ġġġġġ Ĵ
ೠ౦ġġġġġ Ĳ
Øġġġġġ ĳ
ၻġġġġġġġ ĳ
ኸġġġġġġ ġĲ
ኸ౦ġġġġġ Ĵ
ೠ౦ġġġġġ Ĳ
Øġ ĳ
ኸ౞ġ ĹĴ
ኸġġġġġġ ġĲ
ኸ౦ġġġġ Ĺĳ
ၻ౦ġġġġġ ĳ
ኸġġġġġġġ Ĳ
ኸ౦ġġġġ ĸķ
ೠ౦ġġġġġ Ĳ
Øġġġġġġ Ĵ
ၻ౦ġ ĳ
ኸġġġġġġġ Ĳ
ኸ౦ġġġġ ĸĵ
ೠ౦ġġġġ ġĲ
ØġĂġġġġġġġ Ķ
ᄆเġ Ĳĳ ᄆเġġġġ Ĳĳ
ၻġġġġġġ Ĳı
ၻ౦ġġġġġ ĳ
ၻġġġġġ ġĲı
ၻ౦ġġġġġ ĳ
ᄆเ౞ġĴ ᄆเ౦ġġ Ĵ ၻ౦ġġġġġ Ĵ ၻ౦ġġġġġ Ĵ
᮰ġ Ĳ Øġġġġġġ Ĳ ၻġġġġġġġ Ĳ ၻġġġġġġġ Ĳ
Øġ ġĶĶ
ၻġġġġġ ġĳı
Øġġġġġġ ĴĶ
ၻġġġġġġ Ķĵ
Øġġġġġġġ Ĳ
ၻġġġġġġ ĵķ
Øġ ĺ
Øġ ĲĲ
ၻ౦ġġġġ Ĳ
Øġġġġġġ Ĳı
ၻ౦ġġġġ ĲĲ
ၻ౦ġġġġġ ĺ
Øġġġġġġ ĳ
୔ණܐ ࠍ؝
࡙ᄙ֋
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ５７
ĲįĶġૣٍ
ĲįĶįĲġ࣋቙Ȗ୔ණܐȗན፯֋ׁ፩ݕᇜเڅܗ࡙ۧܿᄙ
ĲįĶįĲįĲġޭȖ୔ණܐȗ፩Ȑၻȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗ፩ Ȑˈၻȑ໪ቂமĹĵ۫ȃጝĹĵࢋȐၻȑˈ ܸமȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔
ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ Ȑˈၻȑక቏ਂຬ ˈܦনׁຢ֦ڕமኊହܿᆼᏊȃȖ୔
ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩ܿĳஂȐၻȑˈġ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗˈ Ĳஂ־
࡙ᄙڈமȐೠȑȃدਈ჉ಅஂ˄ĳķ ȃ˅ቈȐၻȑܸȐೠȑˈ ߫ሲம࿃২२২፩ܿเ
څܿᎡ४ȃȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩ ໸ˈངय़เ˄ ళߴ ፑ˅Ꮛেངڵ୔໦২ළ˗
ܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈዏ໸ངय़เᇋవߴངڵ୔໦২ළȃጝ૰
ᇵ૛ڈ໸ቮቂຢܿקफ़ȃஂᏊ˖
ĩĳķĪġ ୔ණܐ˖ġೠହˈೠᅂਂம֐ށˈၻ୔໦২ළˈዏᇜભߒġġġ२
ೠȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ġೠହˈೠᅂਂமႎළˈၻང୔໦২ළˈፔᇜભߒय़२
ೠȃ
୔ණܐᄧ໾˖ġೠହˈ؜ᇋፔངਂบႎළܿय़ˈೠང୔໦২ළˈፔᇜ
ભय़ખ໸மȃ
፱૖୔ණܐ˖ġೠହˈ؜ᇋፔངਂบႎළܿय़ˈೠང୔໦২ළˈፔᇜ
ભय़ખڈமȃ
ௐိĲ ȐஂၻȑȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩࡙ڈமȐၻ౦ȑȃدਈஂ˄ ĳĸ ȃ˅
ࢎદܬ໢ܿቮ੼ˈངय़เሥࡘ໸ᇜࢋเȃጝ୴ܿȐၻ౦ȑቪო኷ྈངܿȐၻ౦ȑ
ፑȐၻȑ؜ᇜᆼȃᇓᅒሥࡘ־ไၓ໸࡙ᄙຢܿ܊ႜȃ
ĩĳĸĪġ ୔ණܐ˖ၻዏܻ໸ञ՘ጝ୴ᇜֈ܏༽቏ȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ၻፔܻ໸ञၻጝ୴ᇜֈ܏༽ȃ
୔ණܐᄧ໾˖ၻ౦ᄩ୴ፔངˈ໸ቪၻጝ୴ᇜֈ܏༽ȃ
፱૖୔ණܐ˖ၻ౦ፔܻˈቪၻጝ୴ᇜֈ܏༽ȃ
ĲįĶįĲįĳġޭȖ୔ණܐȗ፩Ȑ՘ȑȂȐ՘౞ȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗ፩ܿȐ՘ȑञȐ՘౞ȑࢥ቏ĲĹĲஂ ඝˈ፩Ȑ՘౞ȑፔ቏Ĳஂȃ኷Ȗߤ
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ሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩־ٸݒ࡙ᄙமȃȐ՘౞ȑ࡙ڈமȐၻ
౦ȑˈȐ՘ȑܿુܐ޹༮־࡙ڈமȐၻȑȃġȖߤሌ୔ණܐȗ፩ ቏ˈĳஂȐ՘ȑ࡙ڈமȐၻ
౦ȑˈĲஂ࡙ڈமȐၻᇜ౦ȑȃȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗຬ༮־࡙ڈமȐၻ౦ȑˈ
२቏ᇜؠࠍȐ՘ȑౚ቏໪ቂყޭሥܿเڅܗۧ˄دਈװĳ ȃ˅ຢၭངࣰˈቮ੼િށ
Ȑ՘ȑፑܠ༮२໸ࡉ༮ȃ࡙ᄙڈȐၻ౦ȑܿؠࠍ ˈװ໯ࡉ༮ ጝˈ፯࡙ᄙ໸ጸฬܿȃ
׋๜˖
ĩĳĹĪġ ୔ණܐ˖Ꮢ਷ˈ՘൛ம໢ˈቪྊਖᄎบȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ၻ౦൛ம໢ˈቪྊਖᄎบȃ
୔ණܐᄧ໾˖ၻ౦ړဵமˈࢍྊܕᄎบȃ
፱૖୔ණܐ˖ၻ౦൛ဵமˈܕᄎบࢍྊȃ
ܦ໸ ኷ˈȐ՘ȑװ໯ࡉ༮ܿ฀ଝ჉ˈ࡙ ᄙڈȐၻȑˈ ખቪኊၭሃཋ؜ᇜ፛மȃ
ጝሥࡘ־૛ڈ໸ᇜ፯࡙ᄙຢܿ܊ႜȃ׋๜ˈஂ˄ĳĺ˅፩ Ȗˈ୔ණܐȗ፩ܿȐ՘ȑ
໸ፑࡉ༮ˈ໸৅ࢋเᇋခ཭໢ངܿय़ȃܦ኷Ȗߤሌ୔ණܐȗ፩ˈ৅ࢋเܿȐ՘ȑ
ڈமᇜࢋเܿȐၻȑȃ๜࣮ጡ໸ᇜࢋเˈᇓખႇྈၦ᎘ܾ჉᎘؜჉மȃྈᇵˈ࡙
ڈȐၻȑმܾभज़ফȃጝᇜ܊ႜܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ئܾᇵ࡙ጸȃ
ĩĳĺĪġ ୔ණܐ˖ġݥ᎐เয়ࡼˈॄဂ࢑቏৅ࢋ֎ܬࡤ᎑మହᇓ ġˈġೠጝ
ݥ୴ˈ჉ܿ՘౓˛
ߤሌ୔ණܐ˖ġݥ᎐เয়ࡼˈॄဂ२቏৅ࢋট֎ࡤᎼమହᇓˈೠጝݥ
୴ˈ჉ܿၻ౓˛
୔ණܐᄧ໾˖ġݥ᎐เয় ၻˈ౦ॄဂ २ˈ቏৅ࢋট֎ ࡤˈᎼ৅൞మହˈ
ೠጝݥ୴ˈ૰჉ၻ౦౓˛
፱૖୔ණܐ˖ġݥ᎐เয় ၻˈ౦ॄဂ २ˈ቏৅ࢋট֎ ࡤˈᎼ৅൞మହˈ
ೠጝݥ୴ˈ૰჉ၻ౦౓˛
ၓ໣౓ঐڵოጝᆼܿ܊ႜ˛ሓၓᏭ࡙ᄙȖ୔ණܐȗࢗᏮܿ໸ಖܗ໪ጚˈߑጝ
ᇜ໪ጚቕጸ໸ೌߴเȃ࣋቙ጝᇜݞ Ȗˈٮბ၀ٮ໦௽ȄڈᏑܐ၀໦௽ȗશĲĶĹڈ
ᏑĲĵ೧ĺኟ˄ಖڈफ़Ĳĺ೧˅৔௽๜჉˄ጼࣕĲĺĺĶȂጀภጡĳııĴ ȃ˅
Ȑຢቮࡆ໪ኘၻ࣭ፚڎ໳ܐܦቮሕ؜࿷כᅪܾᏍሕጸะॄቮሕሁጸᄷੜဂ಼
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ５９
࣌ጡ໸औᅈئቧቺ௑፣ၳᏍኬขܐเ໪ᅈئ਷ᅸࡆ໪ኘၻཱི؜ᆗ׎כ੪ᄩᇴಛጔ
ࢅࣦ۪એၦኘ๟੪ᄩ਷ঔቧແ৛ਈࣦතኘ՘ೌߴเᏍኬ؜ጸ૽቏ُႜȑ
Ȑ჏໸ಛሬਾޕᆀ୎࿩߶ࣦञ۰ဂ಼ࢅࣦᄈጸ୔ණܐඌ࿳໳ፚ໸ቕቺ፣ፊ੍
뫄ࣦኘဂ಼ਜ਼ࣖޣၻᇪࡆ໪࿪٘ࢽၻቺ჏२૽೎἞ᄈ๩໪เᄠ࡙ጸඌ࿳໳୔ණ
ܐፇሃᇵইࡆ໪ፇᄩዏၻሁ֦ภᇴȑ
৕቏࡙ᄙຢܿ܊ႜˈඝ፩቏ᄎ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩२৙ᅝ܃
኷Ꮌȃ๜ஂ˄Ĵı˅፩ Ȑˈ՘ȑׁହፑࡉ༮ ˈܦඝྊ๲ࢋ֋ׁ፩้ะޕ໸Ȑၻȑȃ
ĩĴıĪġ ୔ණܐ˖᎐เয় ՘ˈಖ๊ႎ࢑ဂዄᄵᇓ ኸˈ౞ིம߶টළጚȃ
ߤሌ୔ණܐ˖᎐เয়ˈၻಖ๊ႎ࢑ဂዄᄵˈኸ౦ིம߶টළᎼȃ
୔ණܐᄧ໾˖᎐เয় ၻˈಖ๊ႎ࢑࿙ખᇋዄᄵ ኸˈ౦ིம߶ළটළȃ
፱૖୔ණܐ˖᎐เয়ˈၻಖ๊ႎ࢑࿙ખᇋዄᄵˈኸ౦ॏம߶ළটළ
ĲįĶįĲįĴġޭȖ୔ණܐȗ፩ȐኸȑȂȐኸ౞ȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗ፩ܿȐኸȑȂȐኸ౞ࢥ৓ĺĳஂˈඝ፩ᇵȐኸ౞ȑၓ᎐ȃܸமȖߤሌ
୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ Ȑˈኸȑక቏ਂຬȃȐኸ౞ȑ༚ᄙၓȐኸ
౦ȑˈ ้ዷુܐ޹༮ȃࢋ׳࡙ڈமȐၻȑˈ ๜ஂ˄ĴĲ ȃ˅ጝ૰ᇵ૛ڈ໸ޭȐኸȑᄳ
໮ຢ֡ଭޭߴߑ໦ৗຢ؜ࣽޭߴጝᇜᅃۤቂߟܿᇜ፯ᅃጸȃ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂ
Ȗ፱૖୔ණܐȗ୴ˈ२቏ĳஂ࡙ڈமȐೠ౦ȑȃ๜ஂ˄Ĵĳ ȃ˅ጝᇓᅒ໸ڵ቙ঐय़ਦ
ৗຢܿᅍᇋȃஂᏊ˖
ĩĴĲĪġ ୔ණܐ˖৕໸औघˈኸ჏৹ம٭ˈᄙථȃ
ߤሌ୔ණܐ˖৕໸औሙ໢ˈኸ჏૛மሙᏊˈᄙථȃ
୔ණܐᄧ໾˖৕໸औሙᏊˈၻ჏ᇋ૛மሙᏊˈᄙථպȃ
፱૖୔ණܐ˖৕໸औሙᏊˈၻ჏૛மሙᏊˈᄙථպȃ
ĩĴĳĪġ ୔ණܐ˖պպˈኸዏᇡᆃเܿᆗቮڈமጚȃ
ߤሌ୔ණܐ˖պպˈኸ౦ፔᇡᆃয়ܿᆗቮڈமպȃ
୔ණܐᄧ໾˖պպˈೠ౦ખᇡமᆃᏊܿय़ˈڈખமպȃ
፱૖୔ණܐ˖պպˈೠ౦ᇡᎼᆃᏊܿय़ˈڈખமպȃ
૰ᇵངˈན፯֋ׁ፩ˈጝᇜװ໯֡ଭ໮ܿเڅܗۧࡉ༮ᄳ໮ܿনׁࢆટౚ቏
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ߙໍ࡙קȃ
ĲįĶįĲįĵġඝྊߴಅ࡙ܿᄙ
Ȗߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ࡙ᄙܿݕᇜเڅܗۧˈ
ુܐؠࠍޕ኷Ȗ୔ණܐȗ፩ኊ቏ྈׁȃܦᇓ቏ᄎȐၻȑȂȐၻ౦ȑˈ ኷Ȗ୔ණܐȗ
፩؃ႇყޭሥܿเڅܗۧˈ່ፚ቏ᄎ໸ႇ፩ໍ቏ȃ׋๜ Ȗˈ୔ණܐȗܿĲஂݕߗเ
څܗۧȐ᮰ȑˈ ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩࡙ڈமȐၻȑˈ ૣఈၳ࿏ܿ༄
ਲቈޭߴקڈமᏋেȃጝ໸ᇜ፯ڵ቙ቮቂૣఈ࡙ܿᄙȃ๜˖
ĩĴĴĪġ ୔ණܐ˖ġ՘؜໸؜਷᮰཭ˈ࣌ཌྷഠ౤ࠒםˈ؜ܾ჉ಅໍġ ġ ġܒ
เˈ᮰ፃྊ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
ߤሌ୔ණܐ˖ġၻ؜໸؜਷ೠ཭ ࣌ˈཌྷഠ౤ࠒם ؜ˈܾ՗჉ಅໍܒเˈ
ೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
୔ණܐᄧ໾˖ġၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜ࡧௗಅ
ໍเ᎘཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
፱૖୔ණܐ˖ġၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜ࡧௗಅ
ໍเ᎘཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴୴ହܿ૴เ˛
२቏ᇜ፯࡙ᄙˈ኷Ȗ୔ණܐȗ፩ႇྈׁˈॄହܿ֋ׁ፩ᇓڵოமȐၻȑȂȐၻ
౦ȑˈ ߑ෩Ȑၻȑ२ډოڵዓ޹ܿฎ໷˄دਈװĳ ȃ˅
ġ቏ሃཋܿ໸ˈಖܗፇ෇ܿȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩ˈ቏װ໯ᏋෂܿĲĳ
ࢋȐᄆเȑȂĴࢋȐᄆเ౦ȑˈ ܸம෼ܗܿȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗˈ ޕࠍ׳
࡙ᄙڈமȐၻȑȂȐၻ౦ȑˈ ඝ፩ᇵȐၻȑၓ޹ȃጝᇓᅒ໸ᇜ፯ܬ໢ܿٮბ຺ঐၭ
फ़ᄩ୲ܿ။಍߫ሲȃ૛ஂᏊ˖
ĩĴĵĪġ ୔ණܐ˖᎐เয়ࡼˈᄆเ࢑቏ᇜભय़ˈࡧܻ౓˛
ߤሌ୔ණܐ˖᎐เয়ࡼˈᄆเቕ቏ᇜભ౓ˈࡧང౓˛
୔ණܐᄧ໾˖᎐เয়ˈၻቕ቏ᇜભय़ᇋངˈᄩ୴ګڸˈ؜ࡧ૑ଁȃ
፱૖୔ණܐ˖᎐เয়ˈၻቕ቏ᇜભय़ᇋངˈᄩ୴ګڸˈ؜ࡧ૑ଁȃ
ĩĴĶĪġ ୔ණܐ˖৕ጝֈघˈ᎐เয়ࡼˈᄆเ౞ܚॄဂգ፹บȃ
ߤሌ୔ණܐ˖৕ጝֈ໢ˈ᎐เয়ࡼˈᄆเ౦ܚᇋॄဂգ፹บȃ
२ډოڵዓ޹ܿฎ໷˄دਈװĳ ȃ˅
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ６１
୔ණܐᄧ໾˖৕ጝֈˈ᎐เয়ˈၻ౦ᇋܸॄဂգ፹บȃ
፱૖୔ණܐ˖৕ጝֈˈ᎐เয়ˈၻ౦ᇋܸॄဂգ፹บȃ
ĲįĶįĳġოܗऋቮݕᇜเڅܗۧঽࡉ༮ᄳ໮ܿᄳڈ
ຢၭװĲञװĳܿ࿾৓ุၻ౦૛ܸமოܗऋቮݕᇜเڅܗۧञྋܿࡉ༮ᄳ໮
ᄳڈܿᇜށ໢ඓܿღ྆ȃ፩࣭ܿኇٮ໢ඓˈݕᇜเڅܗۧڼமȐၻȑᇵိˈ२቏
ᇜࢋȐ՘ȑˈߑ෩Ȑ՘ȑܿ ໪ቂ൮ఋ࢑ࡴȃ੣๠ಖܗᇵॄ ᏋˈȖߤሌ୔ණܐȗ૑໭ˈ
Ȑ՘ȑ־ٸݒ࡙ᄙ ˈ־ȐၻȑȂȐၻ౦ȑྈถܗȃཱིะܬ໢࡙ܿᄙ቏ರ፯૴࣎ኊሓ˄ ๜
ຢၭྈ༧ ȃ˅ܸம෼ܗ Ȗˈ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗˈȐၻ౦ȑܿ ༮஢ܐ஢ዓৠˈ
ናና٫ڵமȖߤሌ୔ණܐȗȃௐိ ȐˈኸȑȂȐኸ౦ȑ኷ན፯֋ׁ፩ܿ໪ቂ׋਺ၱށȃ
ၻ౦૰ᇵไၓˈऋቮܿݕᇜเڅܗۧȐၻȑ੣๠ಖܗ໢ˈئถܾ࿾፧ݓၤȃݕᇜ
เڅܿࡉ༮ᄳ໮ᇓ૑໭ᄳڈமੜ࿙ܿࢆટȃ
Ĳįķġᄆੌ
࿳ࣰᇵຢܿ࿾৓ञૣٍˈׁၭܾڵܿੌజ໸˖
ĲġȖ୔ණܐȗܿݕᇜเڅܗۧ኷࡙ᄙࣰڋ፩ˈ߫ሲமܬ໢ऋቮเڅܗۧܿಅ
౑ȃܦᏋȖߤሌ୔ණܐȗ૑໭ˈޭȐ՘ȑ࡙ܿᄙڵოமᇜᄎ܊ႜȃቈ቙࡙ᄙጚ໸
غವቮܿಖٮ໪ጚˈྈᇵˈၻ౦ထكۻ໱ጟ኷ᏭȖߤሌ୔ණܐȗ໢ᇓౚ቏ٍાড
ጚे༄மඝ፩ܿ܊ႜȃ቏ᄎ࡙ᄙܿ೗๒߫ሲமܬ໢ٮბ຺ܿঐၭफ़ᄩ୲ȃ๜Ȗ୔
ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗਖȐᄆเȑȂȐᄆเ౦ȑ࡙ᄙڈȐၻȑȂȐၻ౦ȑȃ
ĳġቈȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ૰ᇵ૛ڵˈ
ኇٮ໢ඓˈݕᇜเڅܗۧ᎐ᇋ቏ȐၻȑȂȐ՘ȑˈ ࡉ༮ᄳ໮቏ȐኸȑȂȐኸ౦ȑˈ ౚ቏
Ȑၻ౦ȑȃಖܗᇵॄ Ȑˈ՘ȑ־Ȑၻȑถܗ ኷ˈܗۧႼ࿾፩ᄂ໘ம ˈࡉ༮ᄳ໮ڼமȐኸȑ
ञȐኸ౦ȑ৙ᅝ໪ቂᇵိ Ȑˈၻ౦ȑᇓ૑໭ᄳڈȃ
ĳġ ݕߗเڅܗۧ
ĳįĲġݕߗเڅܗ࡚ۧང
ოܗऋቮඎ࿳य़፩ ᎐ˈᇋ໪ቂܿݕߗเڅܗۧ໸Ȑೠȑঽඝࡉ༮ᄳ໮Ȑೠ౦ȑȃ
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੧ܗऋቮ፩ˈڼமȐೠȑȂȐೠ౦ȑፇိˈ२቏Ȑ᮰ȑञȐ೷ȑܿངߟȃ؜ࣰˈඎ
࿳य़፩Ȑ᮰ȑञȐ೷ȑܿངߟᇲ੶ਈ؜ܸமȃऋቮܿᇜᄎߴᆗ፩ Ȑˈ᮰ȑञȐ೷ȑ
२኷৙ᅝ໪ቂȃஂ๜˖
፩ኊ࣌य़˖
ġ ዃᎦߴᆗ˖೷ġůŦĳĵġೠ౦ġġ ˄၀ႪၭġĲĺĹķ˅
ġ صຐߴᆗ˖೷ġůſŦĶĶġ ˄మ੻ġႋሿ९ġĳııĴ˅
ġ ᔟچߴᆗ˖೷ġůſŦĶĶġ ˄మ੻ġႋሿ९ġĳııĴ˅
ġ ਜ਼ხߴᆗ˖೷ġůŦŪĶĶġ ˄మࠦ๜ġĳııı˅
ġ ᆷࢻߴᆗ˖೷ġůŦŪĶĶġ ˄ކຯ૲ġĳııĶ˅
ִߴ࣌य़˖
ȁସ፶ߴᆗ˖᮰ġůſŦĶĶġ ˄ළዕ៺ġ྘࿜ዦġځऺ᪰ġᆱฆዐġĳııĶ˅
࣋቙୿໨ຢܿݕߗเڅܗۧȐ᮰ȑञȐ೷ȑ˄ ჉ၭ࿾ᇜװ໯ၓȐ᮰ȑ˅ˈᅪጚ
౦ᇲ੶੣ᄵமᇜᄎᆓઈȃఁ༖ჭ˄ĲĺĹĵ˅ૣٍமਜ਼ኇསቮ፩Ȑ᮰ȑቪȐ೷౞ȑȂ
Ȑೠ౞ȑܿ࣋Ⴜȃ྘࿜ټࠩ˄ĲĺĶĹ˅ᇓፑڵȐ᮰ȑཝኇ໢ቂၓࡉ༮ߑ߾Ꮷڅȃ౮
Ꮚಓ˄ĳııĵ˅ޭȖਜ਼൸ౖۧय़ȗܿݕߗเڅܗۧܿࡉ༮ᄳ໮Ȑ᮰ȑञȐೠ౦ȑ
ܿ໪ቂ฀ଝ੣ᄵம୿໢ૣٍȃጀภጡ˄ĳııĶ˅ૣٍமȖ୹ၭȗ፩ܿȐ᮰ȑˈ ፑڵ
Ȑ᮰ȑ໸ݓၤࡴܿเޭݓၤ݈ܿเܿڅॅȃׁၭ஀ቂȖ୔ණܐȗᇵঽ࡙ᄙׁȖߤ
ሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗˈ ޭඝ፩ڵოܿݕߗเڅܗۧঽඝ࡙
ᄙ฀ଝ੣ᄵமฅ੪࿾৓ˈହૣٍऋቮݕߗเڅܗۧܿ୿໨ק඿഑ࣰڋȃ
ĳįĳġȖ୔ණܐȗན፯֋ׁ፩ܿݕߗเڅܗۧ
ĳįĳįĲġȖ୔ණܐȗ፩ܿݕߗเڅܗۧ
Ȗ୔ණܐȗ፩ڵოܿݕߗเڅܗۧ቏ȐೠȑञȐ᮰ȑȃข૛ஂᏊȃ
ĩĲĪġ ೠᅪ່౓ၭ༚ହ˛
ĩĳĪġ ೠ໸ࡴ୻เˈᅪྊऋߒၭ༚ዒ౓˛
ĩĴĪġ ࡼࡼˈೠࣦᄺ˛
ĩĵĪġ ೠܿ໗ࡊ໸່౓เ˛
ĩĶĪġ ೠጝ৅ࢋဂଁˈ౞ᇚ൛ܿؾலˈ࿳ࡘ޹ຬ٭˛
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ６３
ĩķĪġ ġೠጝֈᅪऋߒၭ༚घˈ໸ೠᏋሃ୴ᅪହೄˈೠܿᇐ೬਷ೠᅪ
ହ˛
ĩĸĪġ ՘ؾலಅˈޕ໸ೠয়୴ళହܿˈೠਂமᄎࢋ๜ट˛
ĩĹĪġ ֎ܬˈ᮰۰ೄ୴ହ˛
ĩĺĪġ ৕᮰ခܐޕบ໢ˈ՘໸ࡴ୻เˈऋߒ࿜ݓ୴؜࣒ᄵȃ
ĩĲıĪġ ᮰৕໸ࢶઔ஠ᇭݗᄻˈዒ౓ᆛ௸এቮ؜㡹ן˛
ĩĲĲĪġ ࠞๅᇓཕଓˈ᮰ᄆᄩᄎ໪ˈᅂཿமྊܿȃ
ĩĲĳĪġ ᮰ೄ፳ᅪໍ೗፩ˈ޹ຬऋߒเˈ޹ຬࡴ୻เ˛
ĩĲĴĪġ ၻ࢑ᎏࡕ᮰ᄎय़ˈೄ࿨థ؜൛༽ˈ᮰؜ঐտ໢ˈ࿨థຢġ┥᎑
ᇜଐᎠဂጚȃ
ĩĲĵĪġ ܻܿ໸ˈᇡ᎑᮰ˈ࿙ಖ໢ᄵȃ
ȁȖ୔ණܐȗ፩ Ȑˈೠȑװ໯ܠ༮ˈፑ࿪य़เᇜเȃ࣋቙Ȑ᮰ȑˈ ᆓઈጚܿ૛
ߟ቏ᇜᄎࠍචȃఁ༖ჭ˄ ĲĺĹĵ ˅ࠍ႟மਜ਼ኇܿསቮቮல ไˈၓȐ᮰ȑ૰װ໯Ă༮ˈ
ᇓ૰װ໯ࡉ༮ȃ؜ࣰˈװ໯ܠ༮ܿݕߗเڅܗۧᇵȐೠȑၓ᎐ˈװ໯ࡉ༮ܿݕߗ
เڅܗۧᇵȐ᮰ȑၓ᎐ȃਜ਼ၭੲĂᅣᄷᏊĂᏫ࿆෾ᆨ˄ĳııĳ˅ไၓȐ᮰ȑౚ቏
ܠ༮ࡉ༮ܿฏ׳ȃၻไၓˈܬ໢ܿȐ᮰ȑ؃؜܃኷Ꮌੜ࿙ྈၦܿቮߟຢܿܠ༮Ȃ
ࡉ༮ܿޭஅˈ኷ངय़เܿሃ໧፩ Ȑˈ᮰ȑፑ࿪य़เᇜߴ˗ྋܸݒ໸ፑܠ༮२໸ࡉ
༮ˈဵ ภ໸ቈངय़เົށܿቮ੼ྈિށܿȃ๜ஂ˄ ĺ ໸˅ፑ፩࣭ໍሃเᇜเˈ˄ Ĳĵ˅
໸ፑ߶ބᇜเˈޕװ໯ܠ༮ȃஂ˄Ĺ Ȃ˅˄ Ĳı Ȃ˅˄ ĲĴ˅፩ܿȐ᮰ȑ໸ፑࡉ༮ˈ໸ፑ
ࡴ୻ໍሃเᇜᄵȃஂ˄ĲĲ˅፩ܿȐ᮰ȑખ׋਺။಍ˈྋ૰ᇵፑࡴ୻ໍሃเ፩ܿᇜ
ࢋเˈװ໯ܠ༮˗ᇓ૰ᇵፑࡴ୻ໍሃเᇜᄵˈװ໯ࡉ༮ȃቮ੼ႇߟഫށˈઈં໸
ܠ༮२໸ࡉ༮ˈᇓᅒፔ቏ངय़เᇜเፃܻமȃ
ĳįĳįĳġȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ܿݕߗเڅܗۧ
኷Ȗߤሌ୔ණܐȗ፩ˈڵოܿݕߗเڅܗĂፔ቏Ȑೠȑȃઢஂ๜჉˖
Ȑೠȑ˖
ĩĲĶĪġ ܐࡼˈೠ۰ೄ୴ହ˛
ĩĲķĪġ ጝֈ໢ˈࡧຬமೠ߰ȃ
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ĩĲĸĪġ ၻ໸૴เˈੜ๊းமˈೠ߶Ꮚ୴ˈᅳࢋ཭ۃȃ
ĩĲĹĪġ ġೠ૴เፔጝٴ߶୴ˈ՗ഠ཭ۃˈၻᎼࣳߒ౦ˈᏭਖ፹ହቪೠ
൛ȃ
ĩĲĺĪġ ೠ஠ࢋบ༾ᄎࢋˈܸೄ୴໢ˈ਷ೄࢋট֎ହᎼȃ
ĩĳıĪġ ġೠጝֈᅪऋߒၭ༚घˈ໸ೠᏋሃ୴ᅪହೄˈೠܿᇐ೬਷ೠᅪ
ହ˛
Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈڵოܿݕߗเڅܗۧဵภყ࿷ˈፔ቏
ȐೠȑȂȐೠ౦ȑ஠ࢋȃࠍ׳ઢஂ๜჉˖
Ȑೠȑ˖
ĩĳĲĪġ ܐࡼೠࣦᄺ˛ Ȗ˄୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĳĳĪġ ܐࡼೠࣦᄺ˛ Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ĩĳĴĪġ ġጝफݓ୴ˈڵ๠؜צܬˈೠয়ጝࢪቕ஀ࣷˈ؜ლߪ୒౓ˈೠ
ખࢍၻᏭᄎ፹ହړ๜ट˛ Ȗ˄୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĳĵĪġ ġጝफݓ୴ˈڵ๠؜צܬˈೠয়ጝࢪቕ஀ࣷˈ؜ლߪ୒౓ˈೠ
ખᏭᄎ፹ହቪၻ൛๜ट˛ Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ĩĳĶĪġ ġၻ౦ئܸጝ୴ˈࡪᇋᅳೠบˈೠษହமˈݥ኷ೄ୴˛ Ȗ˄୔ණ
ܐᄧ໾ȗ˅
ĩĳķĪġ ġၻ౦ئܸጝ୴ˈܚᇋᅳೠบˈೠษହமˈݥ኷ೄ୴˛ Ȗ˄፱૖
୔ණܐȗ˅
ĩĳĸĪġ ġၻ౦໸ᄵ௸ܿ૴เˈੜ๊࿙းமˈᇋ੓ೠ߶ᏊˈᏭࢋ཭ۃȃ
Ȗ˄୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĳĹĪġ ġၻ౦໸ᄵ௸ܿ૴เˈੜ๊࿙းமˈᇋ੓ೠ߶ᏊˈᏭࢋ཭ۃȃ
Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
Ȑೠ౦ȑ˖
ĩĳĺĪġ ೠ౦኷஬ބچ୴ೄ୴᎘˛ Ȗ˄୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĴıĪġ ೠ౦኷஬ބچ୴ೄ୴᎘˛ Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ĩĴĲĪġ ቂᄩ਷ೠ౦Նˈ२໸؜ቂᄩ਷ೠ౦ೕ˛ Ȗ˄୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ６５
ĩĴĳĪġ ቂᄩ਷ೠ౦ˈ२໸؜ቂᄩ਷ೠ౦Ն˛ Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ĩĴĴĪġ ġᇓպˈ૴เ౦෩኷ٴ߶୴༆໡ˈၻ਷ࣳᏊ౦ˈᏭᄎ፹ହġġቪ
ೠ౦ړպȃ˄Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗ˅
ĩĴĵĪġ ġᇓպˈ૴เ౦෩኷ٴ߶୴༆໡ˈၻ਷ࣳᏊ౦ˈᏭᄎ፹ହቪೠ
౦൛պȃ˄Ȗ፱૖୔ණܐȗ˅
ĩĴĶĪġ ġೠ౦ೄ୴ٮბݓߴˈ቏੷ౚ቏ˈዒ౓؜ঐ܏༽ೕ˛ Ȗ˄୔ණܐ
ᄧ໾ȗ˅
ĩĴķĪġ ೠ౦ٮბݓߴˈ቏੷ౚ቏ˈዒ؜ঐ܏༽˛ Ȗ˄፱૖୔ණܐȗ˅
ቪȖ୔ණܐȗყ׋ˈܸ மȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ
Ȑ᮰ȑᇲ੶־ᅃ࡙ݯம ጝˈᇜݞ࢏Ȑ՘ȑ࡙ ނܿ฀ଝဵภᇜ፛˄ ዓᇑ฿ġĳııĸ ȃ˅Ȗߤ
ሌ୔ණܐȗ፩ౚ቏ڵოװ໯ࡉ༮ܿȐೠ౞İ౦ȑˈ ፔ቏ȐೠȑȃܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂ
Ȗ፱૖୔ණܐȗˈ ڵოமȐೠ౦ȑጝᇜװ໯ࡉ༮ܿᄳ໮˄ન࿒฀ଝਈ჉ၭ ȃ˅ᇓ቏
ᅪጚไၓȖߤሌ୔ණܐȗ፩ܿȐೠȑ૰ᇵװ໯ࡉ༮ˈ୲ቈ໸ȐೠȑቪȖ୔ණܐᄧ
໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗܿȐೠ౦ȑყޭሥ˄୳ྖᡥġĳııĴ ȃ˅࣋቙ጝᇜݞˈၻࢋเᇵ
ၓ؃؜ဢܬȃȖߤሌ୔ණܐȗ፩ˈᇜܱ෧ݓਖȐ᮰ȑ࡙ᄙၓȐೠȑˈ ໸ࠨܾ࿒ˈጸ
໸ᅍᇋ੣ᄵ৹࿃ܿ೗๒ȃ
ĳįĴġȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ܿݕߗเڅܗ
ۧܿࠍ؝
ݕߗเڅܗۧ኷Ȗ୔ණܐȗན፯֋ׁ፩ܿન࿒ࠍ؝฀ଝˈ࿾৓๗࣮๜װĴྈ
໯ȃ
װĴġȖ୔ණܐȗঽ࡙ᄙׁ፩ܿݕߗเڅܗۧܿࠍ؝װ
୔ණܐ ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ೠ ĳĲĲ ĴĵĴ ĴĶĳ ĴĶĳ
᮰ ĲĳĲ ı ı ı
ೠ౦ ı ı Ĵĳ ĳĺ
۰װĴ፩؜೎ߙო Ȗˈ୔ණܐȗႼளܿན፯֋ׁ፩ˈ ݕߗเڅܗۧܿࠍ؝฀ଝ૰
ᇵढ़ࠍڈ஠ܐଐȃᇜଐ໸ቂȐ᮰ȑܿȖ୔ණܐȗˈௐᇜଐ໸ౚቂȐ᮰ȑܿȖߤሌ୔ණܐȗȂ
֋ׁ
ܗۧࠍ؝
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Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗȃࣰ߫ହངˈࢎદݕߗเڅܗ Ȑۧ᮰ȑܿࠍ؝฀ଝˈ
ખ૰ᇵਖȖ୔ණܐȗႼளܿན፯֋ׁ੃ะᇜࠍၓߗȃጝቪຢၭĲįĴ੅፩ྈངܿݕᇜเ
څܗۧྈװოڵହܿ෺ჹᇜ፛ȃ۰ጝࢋਲޡହ૛Ȗˈ୔ණܐȗၓኑ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗȂ
Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗၓ௚ȃጝ౓ངହ Ȗˈ୔ණܐȗܿࢸׁ২ፎખኛะ኷ᆞ
෇மȃፚ቙ጝ፯ࠍ؝ܿન࿒೗๒ˈਖ኷჉ၭĳįĵञĳįĶ੅፩੣ᄵૣٍȃ
ყޭ቙ඝྊ๲፯֋ׁ Ȗˈ୔ණܐȗ፩ڵოܿȐೠȑ਺ຬ ˈࢥ৓ĳĲĲ۫ȃܸமȖߤ
ሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩Ȑೠȑዏಖმዓৠம ˈࠍ׳ၓĴĵĴ۫Ȃ
ĴĶĳ۫ȂĴĶĳ۫ȃȐೠ౦ȑ኷Ꮵڴܿ֋ׁ፩ౚ቏ ˈࡉ༮ܿװ܌ቈȐ᮰ȑହڏܞமȃȖ୔
ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ Ȑˈ᮰ȑᄂ໘ம ቏ˈமȐೠ౦ȑȃࡉ༮ܿװ܌ખᎡᇧ
ܸமȐೠ౦ȑເຢȃุเඟࣉܿ໸Ȗߤሌ୔ණܐȗ፩Ȃ৕ౚ቏Ȑ᮰ȑˈᇓౚ቏Ȑೠ
౦ȑˈ ݕߗเڅܗۧፔ໔჉மᇜࢋȐೠȑȃ๜࣮৿ܠݓࣜ๗ၓȐೠȑ૰ᇵװ܌ܠ༮
ᇓ૰ᇵװ܌ࡉ༮ˈጝმะभයූȃܸݒȖ୔ණܐȗ๲፯࡙ᄙׁޭݕߗเڅܗۧ੣
ᄵமዒ౓ᆼ࡙ܿᄙ˛ྈᏮ࡙ܿᄙ໸؜໸Ꮃฬႇႜ˛჉ၭĳįĵ፩ਖၐ฻ጝᇜၳ࿏੣
ᄵ࿾৓ࠍ႟ȃ
ĳįĵġݕߗเڅܗ࡙ۧܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗݕߗเڅܗ࡙ۧܿᄙࠍ؝฀ଝˈׁၭᏮமฅ੪࿾৓ȃ࡙ᄙܿન࿒
ࠍ؝฀ଝ๜װĵྈ໯ȃ࣋቙װĵˈ૰دૣĲįĵ੅ݕᇜเڅܗ࡙ۧᄙܿངಖˈۨۃ۰
కȃ
װĵġݕߗเڅܗ࡙ۧܿᄙ฀ଝࠍ؝װ
ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ೠġ ĳĲĲ
ೠġ ĳıĹ
Øġ ĳ
ೠġ ĲĹĶ
ೠ౦ġ Ĺ
Øġ ĲĹ
ೠġ ĲĹĵ
ೠ౦ġ Ĺ
Øġ Ĳĺ
᮰ġ ĲĳĲ
ೠġ ĲĲĸ
Øġ ĵ
ೠġ ĺĹ
ೠ౦ġ ĲĶ
ၻġ Ĳ
Øġ ĸ
ೠġ ĺĹ
ೠ౦ġ Ĳĵ
ၻġ Ĳ
Øġ Ĺ
୔ණܐ ࠍ؝
࡙ᄙ֋
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ６７
ၻġ Ĳ ၻġ Ĳ ೠġ Ĳ ೠġ Ĳ
ኸġ Ĳ ኸ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ
ኸ౞ġ Ĳ ኸ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ
Ꮛয়ġ Ĳ Ꮛয়ġ Ĳ ೠ౦ġ Ĳ Ꮛয়ġ Ĳ
ׁয়ġ Ĳ ೠġ Ĳ ೠġ Ĳ ೠġ Ĳ
Øġ ĸĺ
ೠġ Ĳĸ
Øġ ķĳ
ೠġ ķĸ
ೠ౦ġ ķ
Øġ ķ
ೠġ ķĹ
ೠ౦ġ Ķ
Øġ ķ
ĳįĶġૣٍ
ĳįĶįĲġ࣋቙Ȗ୔ණܐȗན፯֋ׁ፩ݕߗเڅܗ࡙ۧܿᄙ
ĳįĶįĲįĲġޭȖ୔ණܐȗ፩Ȑೠȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗ፩ ȐˈೠȑࢥڵოĳĲĲ۫ȃ࡙ᄙॄ ȐˈೠȑܿᏓ༮቏ྈਂຬ Ȗˈߤሌ
୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ Ȑˈೠȑࠍ׳ၓĳıĹ۫ȂĲĹĶ۫ȂĲĹĵ۫ˈ
নׁຢၕڕமኊହܿᆼᏊȃข૛ஂᏊ˖
ĩĴĸĪġ ୔ණܐ˖ġ֎ܬೠਖலኤڵହˈ୩༽୴ճ᎑ˈ଼݃ܐ૿ᇜঐ ġˈ
ాాܿၢጚȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ġট֎ೠਖலኤڵହˈ୩༽୴ճᎼˈ଼݃ܐ૿ᇜঐˈా
ాܿၢᎼȃ
୔ණܐᄧ໾˖ġট֎ೠնலኤڵହˈ୩༽୴ճᎼˈ݃ᒷᇜঐˈऔాా
ܿၢĂȃ
፱૖୔ණܐ˖ট֎ೠնலኤڵହ ୩ˈ༽୴ճᎼˈ݃ ᇜঐాాܿၢ଼ȃ
ĩĴĹĪġ ୔ණܐ˖ହହˈ෩ᅂบˈၻၳೠᄎय़ȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ହହˈ෩ᅂบˈၻၳೠᄎय़ȃ
୔ණܐᄧ໾˖ହହˈ෩؜ᇋบˈၻ२ၳೠᄎय़ȃ
፱૖୔ණܐ˖ହହˈ෩ᅂบˈၻ२ၳೠᄎय़ȃ
ĩĴĺĪġ ୔ණܐ˖ೠጝ৅ࢋဂଁˈ౞ᇚ൛ܿؾலˈ࿳ࡘ޹ຬ٭˛
ߤሌ୔ණܐ˖ೠጝ৅ࢋဂଁˈ౞ᇚ൛ܿؾலˈ࿳ࡘ޹ຬළ˛
ȃ
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୔ණܐᄧ໾˖ೠጝ৅ࢋ໏ଁˈ౞ᇚړ޹ຬؾலˈࢥቂ޹ຬළ˛
፱૖୔ණܐ˖ೠጝ৅ࢋ໏ଁˈ౞ᇚ൛޹ຬؾலˈࢥቂ޹ຬළ˛
Ȗ୔ණܐȗ፩ܿȐೠȑˈȖߤሌ୔ණܐȗ፩ᇓᏮȐೠȑȃܦܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂ
Ȗ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ቏Ĺஂ࡙ᄙڈமȐೠ౦ȑȃ૛ஂᏊ˖
ĩĵıĪġ ୔ණܐ˖ೠݒཕܿᅂዄᄵȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ೠໟࠍᅂᇋዄᄵȃ
୔ණܐᄧ໾˖ೠ౦؜ᇋໟࠍዄᄵȃ
፱૖୔ණܐ˖ೠ౦؜ᇋໟࠍዄᄵȃ
ĩĵĲĪġ ୔ණܐ˖ೠޕጝ୴቏ጚˈၻ༿ථบȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ೠޕጝ୴݃ृᎼˈၻ༿ථบȃ
୔ණܐᄧ໾˖ೠ౦኷ጝ୴݃ृᎼˈၻ༿மථખହܿȃ
፱૖୔ණܐ˖ೠ౦኷ጝ୴݃ृᎼˈၻ༿மථખହȃ
۰ஂ˄ĵı Ȃ˅˄ ĵĲ˅ହ૛ Ȗˈ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ࡙ܿᄙጚᏇႿໆي
மຢ჉ၭˈਖȐೠȑ࡙ᄙڈࡉ༮ܿȐೠ౦ȑˈ ໸भܾ࿒ܿȃጝ஠ࢋஂᏊ፩ˈངय़
ጚྈፑܿ࿪य़เጸ໸৅ࢋໍሃเȃܦ໸ˈ؜೙ሓۨખངȖ୔ණܐȗ፩ܿȐೠȑ૰
ᇵװ໯ࡉ༮ȃ۰ጝᇜݞହ૛ˈၻ౦቏୲ቈॢᇪጢᄙȖ୔ණܐȗ໢ˈᇓᅒખ܃኷Ꮌ
ݕߗเڅܗۧ໪ቂຢܿ໘ႜȃੜ࿙቏ࣰ਷૭༚ጢᄙ੶ᆬܿเ؜೎୲੍ጝᇜݞȃ
ĳįĶįĲįĳġޭȖ୔ණܐȗ፩Ȑ᮰ȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗ፩ Ȑܿ᮰ȑĲĲĸஂȃ኷Ȗߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ
፩ޕ־ٸݒ࡙ᄙݯமȃྈ؜࿷ܿ໸ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗ፩ Ȑˈ᮰ȑনׁຢޕ࡙ᄙڈம
Ȑೠȑˈ ࢥ৓ĲĲĸஂˈፔ቏ĵஂ࡙ၓĂᄳ໮ȃȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈુ
ܐؠࠍ࡙ᄙڈமȐೠȑˈ ࠍ׳቏ĺĹஂ˗቏ຬؠࠍ࡙ᄙڈமȐೠ౦ȑȃ२቏ᇜؠࠍ
Ȑೠȑౚ቏໪ቂყޭሥܿเڅܗۧ˄ دਈװĵ ȃ˅ຢၭངࣰ Ȑˈ᮰ȑፑܠ༮२໸ࡉ༮ˈ
ဵภ໸ቈངय़เົށܿቮ੼ྈિށܿȃȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ࡙ᄙ
ڈȐೠ౦ȑܿؠࠍ ˈװ໯ࡉ༮ ጝˈ፯࡙ᄙ໸ጸฬܿȃ׋๜჉ಅஂ˄ĵĳ Ȃ˅˄ ĵĴ˅፩ˈ
Ȗ୔ණܐȗ፩ܿȐ᮰ȑׁହ໸ፑ৅ࢋໍሃเˈװ໯ࡉ༮ȃȖߤሌ୔ණܐȗ፩ˈ࡙ᄙ
ڈமȐೠȑˈጝሥࡘ໸ᇜ፯໘ႜȃȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ࡙ڈமȐೠ౦ȑˈ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ６９
ጝ໸࡙ᄙጚܿቂᄩፇۃˈᇓ૰ᇵ༄ၓޭȖߤሌ୔ණܐȗܿނጸȃ
ĩĵĳĪġ ୔ණܐ˖᮰ᅂᏭ૴ˈాా൛ܿ֨ጚȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ೠᅂᏭ૴ˈాా൛ܿ֨Ꮌȃ
୔ණܐᄧ໾˖ೠ౦ᅂᏭ૴ˈాాܿ၄֨୴ړպȃ
፱૖୔ණܐ˖ೠ౦ᅂᏭ૴ˈాాܿ֨൛պȃ
ĩĵĴĪġ ୔ණܐ˖൤՘؜ڵိˈڵိ໢ˈᇓञ᮰ᇜֈȃ
ߤሌ୔ණܐ˖൤ၻ؜ڵိˈڵိ໢ˈᇓञೠᇜֈȃ
୔ණܐᄧ໾˖൤ၻ؜ڵိˈ๩ڵိ໢ृˈᇓቪೠ౦ᇜֈܿȃ
፱૖୔ණܐ˖൤ၻ؜ڵိˈ๩ڵိ໢ृˈᇓቪೠ౦ᇜֈȃ
ၓ໣౓Ȗߤሌ୔ණܐȗޭݕߗเڅܗۧڵოம؜ܾ࿒ܿݓߴ˛኷ૣٍȐ՘ȑ
࡙ܿᄙ฀ଝ໢ˈግܸமᇜ࿢୲ቈȃጝ࿢୲ቈጝ୴࿷ᆼ૰ᇵڈஅȃჱႿ೗๒دਈຢ
ၭĲįĶįĲįĳ੅ȃ
ܬะ Ȑˈ᮰ȑװ໯ܠ༮ܿ฀ଝ჉ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗ፩࡙ᄙڈȐೠȑˈ ጝ໸ޭܬ
໢ଁቮܿᏋะ߫ሲȃ๜ஂᏊ˄ĵĵ˅፩ Ȑˈ᮰ȑ໸ፑ߶ބᇜเȃ
ĩĵĵĪġ ୔ණܐ˖᮰૰ஒਈˈ᮰໧ጚȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ೠ૰ஒਈˈೠ໸቏ਈ໧ܿȃ
୔ණܐᄧ໾˖ೠਈՓၻպˈೠ໸቏ਈ໧เȃ
፱૖୔ණܐ˖ೠਈՓၻպˈೠ໸቏ਈ໧เȃ
Ȗߤሌ୔ණܐȗ፩ˈ቏ᄎ࡙ᄙຢܿ܊ႜˈ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ
፩२৙ᅝ܃኷Ꮌȃஂ˄ĵĶ˅፩ˈ໸ፑ৅ࢋໍሃเˈቂȐೠȑખ؜ठ໻ȃ
ĩĵĶĪġ ୔ණܐ˖՘߶Ꮚየˈႇۃ՗჉ˈ᮰׳ۃᅳ཭ۃบȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ၻ߶Ꮚየˈౚۃ՗჉ˈೠ׳ۃᅳ཭ۃบȃ
୔ණܐᄧ໾˖ၻ߶Ꮚየౚۃ჉ˈೠ׳ۃᅳ཭บպȃ
፱૖୔ණܐ˖ၻ߶Ꮚየౚۃ჉ˈೠ׳ۃᅳ཭บպȃ
፱૖୔ණܐ˖ġೠହˈ؜ᇋፔངਂบႎළܿय़ˈೠང୔໦২ළˈፔᇜ
ભय़ખڈமȃ
Ȗ୔ණܐȗܿĲஂݕߗเڅܗۧȐ᮰ȑˈ ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩
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࡙ڈமȐၻȑˈ ૣఈၳ࿏ܿ༄ਲቈޭߴקڈமᏋেȃጝ໸ᇜ፯ڵ቙ቮቂૣఈ࡙ܿ
ᄙȃ૛ஂᏊ˖
ĩĵķĪġ ୔ණܐ˖ġ՘؜໸؜਷᮰཭ ࣌ˈཌྷഠ౤ࠒם ؜ˈܾ჉ಅໍܒเˈ
᮰ፃྊ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
ߤሌ୔ණܐ˖ġၻ؜໸؜਷ೠ཭ ࣌ˈཌྷഠ౤ࠒם ؜ˈܾ՗჉ಅໍܒเˈ
ೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
୔ණܐᄧ໾˖ġၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜ࡧௗಅ
ໍเ᎘཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
፱૖୔ණܐ˖ġၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜ġġࡧௗ
ಅໍเ᎘཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴୴ହܿ૴เ˛
ĳįĶįĲįĴġ ġඝྊߴಅ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩ܿĲஂȐၻȑˈġ኷Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗˈ
־࡙ᄙڈமȐೠȑȃدਈ჉ಅஂ˄ĵĸ ȃ˅ቈȐၻȑܸȐೠȑˈ ߫ሲம࿃২२২፩ܿ
เڅܿᎡ४ȃȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩ˈ໸ངय़เ˄ళߴ˅ፑᏋেངڵ୔໦
২ළ˗ܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ ዏˈ໸ངय़เᇋవߴངڵ୔໦২ළȃ
ጝ૰ᇵ૛ڈ໸ቮቂຢܿקफ़ȃஂᏊ˖
ĩĵĸĪġ ୔ණܐ˖ೠହ ೠˈᅂਂம֐ށ ၻˈ୔໦২ළ ዏˈᇜભߒ२ೠȃ
ߤሌ୔ණܐ˖ġೠହˈೠᅂਂமႎළˈၻང୔໦২ළˈፔᇜભߒय़२
ೠȃ
୔ණܐᄧ໾˖ġೠହˈ؜ᇋፔངਂบႎළܿय़ˈೠང୔໦২ළˈፔᇜ
ભय़ખ໸மȃ
፱૖୔ණܐ˖ġೠହˈ؜ᇋፔངਂบႎළܿय़ˈೠང୔໦২ළˈፔᇜ
ભय़ખڈமȃ
Ȗ୔ණܐȗ፩ܿĲ ȐஂኸȑȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩࡙ᄙڈமȐኸ౦ȑˈȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂ
Ȗ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ࡙ᄙڈமȐೠ౦ȑȃدਈ჉ஂ˄ĵĹ ȃ˅ቈݕᇜเڅᎡ४ڈݕߗ
เڅˈጝᇓᅒ໸ڵ቙ঐय़ਦৗຢܿᅍᇋȃȖ୔ණܐȗ፩ܿĲஂȐኸ毎ȑȂȖߤሌ୔ණ
ܐȗ፩࡙ᄙڈமȐኸ౦ȑˈȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ࡙ ᄙڈமȐೠ౦ȑȃ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ７１
دਈ჉ஂ˄ĵĺ ȃ˅ጝᇓᅒ߫ሲம኷เڅܗۧ໪ቂຢܿ။಍ܿᄩ୲קफ़ȃ
ĩĵĹĪġ ୔ණܐ˖պպˈኸዏᇡᆃเܿᆗቮڈமጚȃ
ߤሌ୔ණܐ˖պպˈኸ౦ፔᇡᆃয়ܿᆗቮڈமպȃ
୔ණܐᄧ໾˖պպˈೠ౦ખᇡமᆃᏊܿय़ˈڈખமպȃ
፱૖୔ණܐ˖պպˈೠ౦ᇡᎼᆃᏊܿय़ˈڈખமպȃ
ĩĵĺĪġ ୔ණܐ˖ġኸ౞Ꮽആᤷܿเˈࢎ᎑࣌เ౞ᄵघˈጝ୴ೄ୴჉మ
ۃˈਖ࣌เܿమය૿ೀጚˈऔໍ┥᎑
ߤሌ୔ණܐ˖ġኸ౦Ꮽആᤷܿเ ࢏ˈᎼ࣌เ౦ᄵ໢ ጝˈ୴ೄ୴჉మۃˈ
ਖ࣌เܿమයᎼˈऔໍ┥Ꮌȃ
୔ණܐᄧ໾˖ġೠ౦Ꮽആئܿเˈ࢏Ꮌ࣌ࡃˈጝ୴บೄ୴บˈ࣌ࡃ჉
மమˈખնమଲบˈऔ┥Ꮌȃ
፱૖୔ණܐ˖ġೠ౦Ꮽആئܿเˈ࢏Ꮌ࣌เˈጝ୴บೄ୴บˈ࣌เ჉
மమˈખնమଲบˈऔ┥Ꮌȃ
ௐိ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈ࡙ᄙܿݕᇜเڅ
ܗມˈુ ܐؠࠍޕ኷Ȗ୔ණܐȗ፩ኊ቏ྈׁȃܦᇓ቏ᄎȐೠȑȂȐೠ౦ȑˈ኷Ȗ୔ණܐȗ
፩؃ႇყޭሥܿเڅܗۧˈ່ፚ቏ᄎ໸ႇ፩ໍ቏˄دਈװĵᏥॄᇜଽ ȃ˅࣋቙ጝᇜ
ݞˈׁၭੜॄ኶੣ᄵࠍ႟ȃ
ĳįĶįĳġოܗऋቮݕߗเڅܗۧঽࡉ༮ᄳ໮ܿᄳڈ
ຢၭװĴञװĵܿ࿾৓ุၻ౦૛ܸமოܗऋቮݕߗเڅܗۧञྋܿࡉ༮ᄳ໮
ᄳڈܿᇜށ໢ඓܿღ྆ȃኇٮ໢ඓˈݕߗเڅܗۧڼமȐೠȑᇵိˈ२቏ᇜࢋ
Ȑ᮰ȑˈ ੣๠ಖܗᇵॄˈᏋȖߤሌ୔ණܐȗ૑໭ Ȑˈ՘ȑ־ٸݒ࡙ᄙݯமȃཱིะܬ
໢࡙ܿᄙ቏ರ፯૴࣎ኊሓ˄๜ຢၭྈ༧˅ˈऋቮܿݕߗเڅܗۧࡉ༮ౚ቏໪ቂȐೠ
毎İ౦ȑˈ ܦࢎદඝྊૣٍ˄ጀภጡĳııĶ˅ˈ ݕߗเڅܗۧࡉ༮ᄳ໮ᇲ੶኷໪ቂȃ
ܸம෼ܗ Ȗˈ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗˈ ໪ቂȐೠ౦ȑፑࡉ༮ȃݕߗเڅܗۧ
ܿࡉ༮ᄳ໮ᇓ૑໭ᄳڈமੜ࿙ܿટಅȃ
ĳįķġᄆ๗
࿳ࣰᇵຢܿ࿾৓Ȃࠍ႟ञૣٍˈׁၭܾڵܿ๗፤໸˖
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ĲġȖ୔ණܐȗܿݕߗเڅܗۧ኷࡙ᄙࣰڋ፩ˈনׁຢ߫ሲமܬ໢ऋቮเڅܗ
ۧܿಅ౑ȃܦᏋȖߤሌ୔ණܐȗ૑໭ˈޭȐ᮰ȑ࡙ܿᄙڵოமᇜᄎ܊ႜȃቈ቙࡙
ᄙጚ໸غವቮܿಖٮ໪ጚˈྈᇵˈၻ౦ထكۻ໱ጟ኷ᏭȖߤሌ୔ණܐȗ໢ᇓౚ቏
ٍાডጚे༄மඝ፩ܿ܊ႜȃ቏ᄎ࡙ᄙܿ೗๒߫ሲமܬ໢ངय़เܿ။಍ܿᄩ୲ק
फ़ȃ๜Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗਖȐኸ౦Ꮽആᤷܿเȑ࡙ᄙڈȐೠ౦Ꮽആ
ئܿเȑ݃ȃ
ĳġቈȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ૰ᇵ૛ڵˈ
ኇٮ໢ඓ ˈݕߗเڅܗۧ᎐ᇋ቏ȐೠȑȂȐ᮰ȑˈࡉ༮ᄳ໮ౚ቏Ȑೠ౦ȑȃಖܗᇵॄˈ
Ȑ᮰ȑ־Ȑೠ౦ȑถܗˈ኷ܗۧႼ࿾፩ᄂ໘மˈܸ෼ܗˈݕߗเڅܗۧȐೠȑঽ
ඝࡉ༮ᄳȐೠ౦ȑᄳڈၱށܿࢆટȃ؜ࣰˈರᄎߴᆗ፩้ะ໪ቂȐ᮰ȑȃ
Ĵġ ݕ๲เڅܗۧ
ĴįĲġݕ๲เڅܗ࡚ۧང
ოܗऋቮඎ࿳य़፩ ໪ˈቂܿݕ๲เڅܗۧ᎐ᇋ቏Ȑྊȑञࡉ༮ᄳ໮Ȑྊ౦ȑȃ
ऋቮߴᆗִܿߴ࣌य़ञ፩ኊ࣌य़፩ˈੜ࿙໪ቂܿݕ๲เڅܗۧ᎐ᇋᇓ໸Ȑྊȑञ
Ȑྊ౦ȑȃጝ୴؜኶ᇜᇜઢஂངಖȃܬะˈߴ ᆗ؜࿷ ቮˈሕᄳ໮ຢঐ܃኷ᇜᄎُልȃ
؜ࣰˈᅍᇋፑڵܿ໸ˈ቏ܿߴᆗ፩؜໪ቂȐྊ౦ȑȃ׋๜፩ኊ࣌य़ܿᆷࢻߴᆗˈ
ખፔ቏Ȑྊȑˈ ߑౚ቏ྊ౦˄ކຯ૲ġĳııĶ ȃ˅
኷ऋቮ໨ຢˈࢸܗऋቮ୴ܿȐྊȑ໸ፑȐඝྊȑˈ ቂହፑȐྊเȑܿቂஂभ
ຬ˄ ఁ༖ჭġĲĺĹĶ ȃ˅ݕ๲เڅܗۧ Ȑܿྊȑ໸۰װ໯Ȑྊเȑܿ Ȑྊȑġߙዴߑହܿȃ
቏ᅪጚไၓ ȐˈྊȑᏮၓݕ๲เڅܗۧ໪ቂ໸۰ླܗ૑໭ܿ˄࣬ႦடġĲĺĹı ȃ˅੧
ܗऋቮᄧڵოܿȐྊȑˈ ໸੧ܗऋቮฏ׳቙፩ࢸᇵ෇ऋቮܿᇜࢋ፱ᇋ׭ፗ˄ࠢۗ
࿜ġĳııı ȃ˅
࣋቙ݕᇜเڅܗۧȂݕߗเڅܗۧܿ࿾৓ࠍ႟װಖ Ȗˈ୔ණܐȗঽඝ࡙ᄙ֋
ׁ፩ܿ໪ቂ฀ଝ߫ሲமጝ஠፯เڅܗۧܿ୿໢ק඿ࣰڋȃೄ౓ Ȗˈ୔ණܐȗঽඝ
࡙ᄙׁ፩ݕ๲เڅܗۧ቏ౚ቏ߙໍקफ़ ྋˈ౦ܿ໪ቂ฀ଝ๜ट ኷ˈۨᏭᇜᄎྪ࿃ȃ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ７３
ĴįĳġȖ୔ණܐȗႼளན፯֋ׁ፩ܿݕ๲เڅܗۧ
኷Ȗ୔ණܐȗঽඝ࡙ᄙׁ፩ˈڵოܿݕ๲เڅܗۧဵภᇜ፛ˈ቏ȐྊȑȂȐྊ
౞ȑȂȐྊ౦ȑˈ ᇓખ໸ངˈ኷࡙ނׁ፩؃ౚ቏ڵოᄧܿݕ๲เڅܗۧᄳ໮ȃྈ؜
࿷ܿ໸኷Ȗ୔ණܐȗ፩ᄙᏮȐྊ౞ȑˈ ࡙ᄙׁ፩ᄙᏮȐྊ౦ȑȃ
ല૑୿໨ହኑˈጝ୴ܿȐྊȑȂȐྊ౞ȑȂȐྊ౦ȑ᎐ᇋࠍၓᇵ჉๲፯฀ଝȃ
˄ᇜ˅ቂହፑݕ๲เȃጝ໸ȐྊȑȂȐྊ౞ȑȂȐྊ౦ȑ኷Ȗ୔ණܐȗན፯֋ׁ
፩ܿ࿳٢ቂߟȃஂ๜˖
ĩĲĪġ ୔ණܐ ġ˖ᄆเ໸ࢶࢶໍܿˈྊ໸ઔઔໍܿȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ᄆเ໸ࢶࢶໍܿˈྊ໸ઔઔໍܿȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ၻ໸ࢶ೬ໍܿˈྊ໸ၻઔઔᆻܿȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ၻ໸ࢶ೬ໍܿˈྊ໸ၻઔઔᆻܿȃ
ĩĳĪġ ୔ණܐ ġ˖ྊڵบமˈ૛য়ܿ቏ೄౚ˛
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ྊڵบமˈ૛য়ܿ቏౓˛
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ྊڵบமˈ૛য়ܿ቏༼ೕ˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ྊڵบமˈ૛য়ܿ቏౓˛
ĩĴĪġ ୔ණܐ ġ˖ྊ౞๩໸ܒเ ହˈ୿؜ಖघ ዒˈໍ೙ࢧܸጝ୴ହ˛
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ྊ౦๩໸ܒเ ହˈ୿؜ಖ໢ ዒˈໍ೙ࢧܸጝ୴ହ˛
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ྊ౦๩໸ܒเˈହ୿؜ಖˈዒໍ೙ࢧܸጝ୴ହ˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ྊ౦๩໸ܒเˈହ୿؜ಖˈዒໍ೙ࢧܸጝ୴ହ˛
ĩĵĪġ ୔ණܐ ġ˖ೠጝమྊ౞ޕᇜߙళਖፊೌవบȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ೠጝమྊ౦ޕᇜߙళਖຐބవบȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ೠጝమˈྊ౦ޕᇋᇜඤళܸຐބవบȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ೠጝమˈྊ౦ޕᇋᇜඤళமܸຐބవบȃ
ஂ˄Ĳ Ȃ˅˄ ĳ˅፩ܿȐྊȑࠍ׳໸ፑٮბຟเᇜเˈஂ˄Ĵ˅፩ܿȐྊ౞İ౦ȑ
໸ፑຟเᇜᄵ༮เˈஂ˄ĵ˅፩ܿȐྊ౞İ౦ȑ໸ፑ፩࣭ܿ஠ၤమ߮Ꮚȃ
Ȑྊȑᇜֈ໸ፑᇜၤݕ๲เˈܦ኷ᇜށቮ੼჉ˈᇓ૰ᇵፑ༮เȃጝ࢏Ȑ՘ȑȂ
Ȑ೷ȑᇜᆼˈ኷ऋቮౚ቏ฬஅᆒࢆܿቮߟሃሆຢܿฏ׳ܠ༮Ȃࡉ༮ܿ฀ଝ჉ˈ኷
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ངय़เܿሃ໧፩ Ȑˈྊȑፑᇜเ२໸ፑ༮เˈဵภ໸ቈངय़เົށܿቮ੼ྈિށ
ܿȃஂ๜˖
ĩĶĪġ ୔ණܐ ġ˖ጝ৅ࢋ֎ܬˈྊ໸ࡴ୻เˈ۰ࡴ୻࿜ݓ୴ହȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ጝ৅ࢋট֎ˈྊ໸ࡴ୻เˈ۰ࡴ୻ݓಅ୴ହȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ጝ৅ࢋট֎ˈྊ໸ٮბเˈ۰ٮბݓߴହȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ጝ৅ࢋট֎ˈྊ໸ٮბเˈ۰ٮბݓߴହȃ
ĩķĪġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ྊ؜އऋเངܿ࣌य़ˈࢽۨ؜ࡧངय़ˈྊ౦ጡ
ࢋ؜໸ܒเȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ྊ؜އ፩࣭ܿय़ˈࢽۨ؜೙ངय़ˈྊ౦ጡࢋ؜
໸ܒเȃ
ஂ˄Ķ˅፩ܿȐྊȑˈ ངय़เმะ໸ହፑȐጝ৅ࢋȑ֎ܬডঞ֎ȃஂ˄ķ˅፩
ܿȐྊȑˈ ໸ፑᇜเ२໸༮เˈၻ౦ႇߟഫިȃ๜࣮ང໸ፑ༮เˈਾ჉ହቕቂװ
໯ࡉ༮ܿȐྊ౦ȑˈ ጝᆼმܾभ؜Ꮛะȃ
˄ߗ Ȑ˅ྊȑ૰ᇵቂହፑވ႘ȃ๜ஂ˄ĸ Ȃ˅˄ Ĺ˅፩ܿȐྊȑޕቂହፑȐమȑȃ
ĩĸĪġ ୔ණܐ ġ˖ڴၢ໢ ዏˈਖல༽֍ቪྊˈܸ ႎ࢑ᇜߙޕቪல൛ȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ڴၢ໢ ፔˈਖல༽֍ቪྊˈܸ ႎ࢑ᇜߙޕቪல൛ȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ڴၢྊܿ໢ृ౓ˈખնல༽֍ؾቪྊړˈܸႎ
࢑኶նலޕ࿚ቪྊړȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ڴၢܿ໢ृˈખնல༽֍ؾቪྊ൛ˈܸႎ࢑኶
նலޕ࿚ቪྊ൛ȃ
ĩĹĪġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ၻጝమ؜ዕङ༽ˈ݃ ᇜঐᇋଲྊङบ ೄˈ୴቏੷˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ၻጝమ؜ዕङ༽ˈ݃ ᇜঐᇋଲྊङบ ೄˈ୴቏੷˛
˄๲ Ȑ˅ྊȑቂହፑᇜ፯฀ଝড฀ᄳȃ๜ஂ˄ĺ˅፩ܿȐྊȑ໸ፑȐ፳เືਊ
׋๱ȑጝᇜ฀ᄳˈஂ˄Ĳı˅໸ፑȐ૛ᄵ୳Ȃ߼మȑጝ፯฀ଝȃ
ĩĺĪġ ୔ණܐ ġ˖༼ር༼༕ˈቈྊȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖༼ር༼༕ˈቈྊȃ
ĩĲıĪġ ୔ණܐ ġ˖ቈྊˈ᮰ޕ൛மጚˈয়୴࢑቏߰୴ˈ൛ம໢ˈ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ７５
ਖบȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ቈྊˈೠޕ൛மᎼˈয়୴२቏߰୴ˈ൛ம໢ˈ
ਖบȃ
ௐိˈڼຢ༧๲፯ቂߟိˈ२቏Ȑፃྊȑܿངߟˈሃཋ໸Ȑ༼ፃܻȑডȐዒ
౓ፃܻȑȂȐುፃܻȑˈ װ໯߫ၳˈ׋๜ஂ˄ĲĲ Ȃ˅˄ Ĳĳ ȃ˅ጝཕॆ૰ᇵ૛ڈ໸ࢿށ
ܿངߟˈ๜ट੍໾ˈጝ୴ኺ෩Ꮾၓᇜࢋᇪၳȃ቏ᅪጚնȐྊȑ૛ڈ໸ᇜ፯ᅎफ़ቂ
ߟ˄୳ྖᡥġĳııĴ ȃ˅
ĩĲĲĪġ ୔ණܐ ġ˖࢑᮰ጝ৅ࢋ֎ܬᆼ߭ˈቕ؜໸ऋߒˈቕ؜໸܌
܌ˈፃྊ໸່౓เˈၻዒ౓ࡧௗ᮰཭˛
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ೠጝ৅ࢋট֎ܿಠᆼˈቕ؜໸ऋߒˈቕ؜໸܌
܌ˈፃྊ໸່౓เˈၻዒ౓ࡧௗೠ཭˛
ĩĲĳĪġ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜
ࡧௗಅໍเ᎘཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ၻ؜໸؜ᇋ਷ೠ཭ˈ੧ହ࣌ཌྷഠ౤ফيˈޕ؜
ࡧௗಅໍเ᎘཭ˈၻፃྊೠ໸ೄ୴ହܿ૴เ˛
ĴįĴġȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ፩ݕ๲เڅܗۧ
ܿࠍ؝
Ĵįĳ፩ྈளઢܿȐྊȑȂȐྊ౞İ౦ȑˈ ׁၭኺ෩ภؠᏓଭၓݕ๲เڅܗۧჵ಼
჉ହ࿾৓ȃȖ୔ණܐȗႼ࿾ན፯֋ׁ፩ܿࠍ؝฀ଝ๜װĶྈ໯ȃ
װĶġȖ୔ණܐȗঽ࡙ᄙׁ፩ܿ๲เڅܗۧࠍ؝װ
୔ණܐ ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ྊ Ĵĸ ĵĲ ĺĲ ĹĶ
ྊ౞İ౦ Ĺ ĸ Ĺ Ĺ
۰ຢװ፩૰ᇵ૛ڵ Ȗˈ୔ණܐȗܿན፯֋ׁ፩ Ȑˈྊ౞İ౦ȑܿڵოܿ۫༮ၓ
ڵოܐܿ؉ވ ༮ˈ஢ډოܐ፛ყ݃ܿᎫྙȃߑ۰Ȑྊȑܿ ࠍ؝฀ଝହ૛ Ȗˈ୔ණܐȗ
ञȖߤሌ୔ණܐȗܿȐྊȑ༮஢ܐ፛ყ݃ ˈߑܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ
፩ Ȑˈྊȑܿ༮஢ܐ࠰ዓৠ ޹ˈமᇜֹ቏቟ȃೄ౓ ۰ˈȖ୔ණܐȗܸ๲፯࡙ᄙׁˈ
֋ׁ
ܗۧࠍ؝
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ȐྊȑȂȐྊ౞İ౦ȑ࡙ܿᄙ฀ଝ๜ट˛ข૛჉ၭĴįĲįĴܿ࿾৓ࠍ႟ȃ
ĴįĵġȐྊȑȂȐྊ౞İ౦ȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗȐྊȑȂȐྊ౞İ౦ȑ࡙ܿᄙࠍ؝฀ଝˈׁၭᏮமฅ੪࿾৓ȃ࡙ᄙܿ
ન࿒ࠍ؝฀ଝ๜װķྈ໯ȃ
װķġݕ๲เڅܗ࡙ۧܿᄙᎫĂࠍ؝װ
ߤሌ୔ණܐ ୔ණܐᄧ໾ ፱૖୔ණܐ
ྊġ Ĵĸ
ྊġ ĴĶ
Øġ ĳ
ྊġ ĳĸ
ྊ౦ġ Ĳ
Øġ ĺ
ྊġ ĳķ
ྊ౦ġ Ĳ
Øġ Ĳı
ྊ౞ġ Ĺ
ྊ౦ġ ĸ
ྊġ Ĳ
ྊ౦ġ Ķ
ྊġ ĳ
Øġ Ĳ
ྊ౦ġ Ķ
ྊġ ĳ
Øġ Ĳ
Øġ ķĶ
Øġġġġġġ Ķĺ
ྊġ ķ
ྊġ ķĳ
ೄࢋġ Ĳ
ྊ౦ġ ĳ
ྊġ Ķĸ
ྊ౦ġ ĳ
Øġġġġġġ ķ
ĴįĶġૣٍ
ĴįĶįĲġޭȖ୔ණܐȗ፩Ȑྊȑ࡙ܿᄙ
Ȗ୔ණܐȗ፩ ȐˈྊȑࢥڵოĴĸ۫ȃ࡙ᄙॄ Ȗˈߤሌ୔ණܐȗ፩ȐྊȑၓĵĲஂˈ
༮஢קވ؜ܐˈፔዓৠமĵஂȃȖ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱૖୔ණܐȗ፩ Ȑˈྊȑܿ༮
஢াરዓৠ ۰ˈᏓ༮஢ຢ૛ Ȗˈ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗܿȐྊȑࠍ׳׋Ȗ୔
ණܐȗዓৠமĶĵஂȂĵĹஂȃ๜࣮஍Ⴜܸન࿒࡙ܿᄙ฀ଝ ໦ˈৗຢȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂ
Ȗ፱૖୔ණܐȗ፩ዓৠܿȐྊȑܿቂஂ࢑޹ȃჱႿངହ Ȗˈ୔ණܐȗ፩ኊ቏ܿĴĸஂ
Ȑྊȑˈ Ȗܸߤሌ୔ණܐȗ፩ፚຬமĳஂ ৅ˈॆౚ቏קވȃܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱
૖୔ණܐȗˈࠍ׳ਂຬமĲıஂȂĲĲஂȃቪۨყ߫ Ȗˈ୔ණܐȗኊׁౚ቏Ȑྊȑܿ ķĶஂˈ
ܸமȖߤሌ୔ණܐȗ፩ ቏ˈķஂ࡙ᄙڈமȐྊȑˈĶĺۃ้ะ֦ڕౚ቏ȐྊȑܿᎫྙȃ
ߑܸமȖ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱૖୔ණܐȗˈ ฀ଝߙໍமקफ़ˈࠍ׳኷ጝᆼܿݓߴ
ڵოமķĳஂञĶĸஂȐྊȑˈ ৅ॆ࿛఻மȖ୔ණܐȗञȖߤሌ୔ණܐȗ፩Ȑྊȑܿ
୔ණܐ ࠍ؝
࡙ᄙ֋
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ７７
ૼռȃ੡ઢ༮ஂ˖
ĩĲĴĪġ ୔ණܐ ġ˖๩໸჏ቪலघ ೄˈమዏඤமல൛ ਖˈؾޕല๫மȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖๩໸჏ቪல໢ ೄˈమፔඤமல൛ ਖˈؾޕല๫மȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖๩໸჏㔴ྊலˈೄమፔ࣏ඤலړˈؾޕല๫மȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖๩໸჏㔴ྊல ೄˈమፔ࣏ඤல൛ նˈؾޕല๫மȃ
ĩĲĵĪġ ୔ණܐ ġ˖՘ጝమ౞؜ዕሜ༽୴ˈ݃ᇜঐ૿ܸ໢ሜบˈ੷
኷ೄ୴቏˛
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ၻጝమ౦؜ዕሜ༽୴ˈ݃ᇜঐ૿ܸ໢ሜบˈೄ
୴቏੷˛
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ၻጝమ؜ዕङ༽ˈ݃ ᇜঐᇋଲྊङบ ೄˈ୴቏੷˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ၻጝమ؜ዕङ༽ˈ݃ ᇜঐᇋଲྊङบ ೄˈ୴቏੷˛
ĩĲĶĪġ ୔ණܐ ġ˖ኸ౞߰ᇓ൛மᇓˈቪம߰ළบହȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ኸ౦߰ᇓ൛மˈቪம߰ළบȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ኸ౦߰ᇓړமˈࢍྊ߰ළպȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ኸ౦߰ᇓ൛மˈࢍྊ߰ළպȃġ
ĩĲķĪġ ୔ණܐ ġ˖੧ೌࢉ᎑஠য়ߒเয়ˈ቏ࢋએ࣐ˈ໸ၻყ໧ܿˈ
ೠไܿ౓˛
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖੧ೌࢉᎼ஠য়ߒเয়ˈ቏ࢋએݥˈ໸ၻყ໧ܿˈ
ೠไܿ౓˛
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖੧ೌࢉᎼ஠য়เয়ˈ቏ࢋએݥˈ໸ၻ઒ყ໧ˈ
ೠไܾྊ౓˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖੧ೌࢉᎼ஠য়เয়ˈ቏ࢋએݥˈ໸ၻ઒ყ໧ˈ
ೠไܾྊ౓˛
ĩĲĸĪġ ୔ණܐ ġ˖ೠ໸ࢶઔݗᄻˈ༼໸ઔઔຢࣳߒˈ༼໸ࢶࢶຢ
ࣳߒ˛
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖ೠ໸ࢶઔݗᄻˈ༼໸ઔઔຢࣳߒˈ༼໸ࢶࢶຢ
ࣳߒ˛
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ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖ೠ৕໸ྊࢶઔݗᄻˈ༼໸ઔઔܿߒᏊˈ༼໸ࢶ
ࢶຢߒᏊೕ˛
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖ೠ৕໸ྊࢶઔݗᄻˈ༼໸ઔઔܿߒᏊˈ༼໸ࢶ
ࢶຢߒᏊ˛ġ
ၓ໣౓Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱૖୔ණܐȗဆะໍڵம๜ۨፇ޹ܿȐྊȑˈ ᇜ
໢२೎ᇵግܸ୲ჲ੍ܿ໾ȃ๜࣮ܠۜࠍ႟ஂ˄Ĳĸ˅ˈ ᇜࢋ૰೙੍ܿ໾໸ Ȗ˖୔ණ
ܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗ፩ˈངȐೠ໸ࢶઔݗᄻˈ༼໸ઔઔຢࣳߒˈ༼໸ࢶࢶຢࣳ
ߒ˛ȑˈ भಖმ Ȑˈࢶઔݗᄻȑሥࡘ໸஠เˈॄעਾᎼၳம஠ࢋȐ༼ȑˈ ߑȐೠȑ
໸ፑܠ༮ ྈˈᇵȐೠ໸ࢶઔݗᄻȑང؜࿳ȃထكȖ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱૖୔ණܐȗ
࡙ᄙ໢ߙოமጝᇜၳ࿏ˈખ኷Ȑࢶઔݗᄻȑ෇ৠமᇜࢋȐྊȑˈ ጝ໸भܾ࿒ܿᇜ
፯࡙ᄙȃ
ĴįĶįĳġޭȖ୔ණܐȗ፩Ȑྊ౞ȑ࡙ܿᄙ
ຢၭᇲ੶ངࣰ ኷ˈ࡙ᄙׁ፩ Ȑˈྊ౞ȑᇜఊᄙڈமȐྊ౦ȑȃ༮஢ຢܐ࿒ᇜ፛ˈ
ౚ቏ߙໍܐܿקफ़ȃ؜ࣰ ቏ˈĲஂȖ୔ණܐȗܿȐྊ౞ȑˈ࡙ᄙׁ፩࡙ڈமȐྊȑˈ
૰೙෎ဢܬȃ૛ஂᏊ˖
ĩĲĹĪġ ୔ණܐ ġ˖඾ெ؜๜ᇜ޲ˈዏ؜๜ޕవቪуܴؑଓᇓȃ
ġ ߤሌ୔ණܐ ġ˖඾ெ؜๜ᇜ޲ˈܴ؜๜ޕవቪྊȃ
ġ ୔ණܐᄧ໾ ġ˖඾ெ؜๜ᇜ޲ˈܴ؜๜ޕవቪྊऔȃ
ġ ፱૖୔ණܐ ġ˖඾ெ؜๜ᇜ޲ˈܴ؜๜ޕవቪྊऔȃ
஍Ⴜຢ჉ၭˈ෇ಅܿቮ੼ᇲ੶ང໸௏ம৅ࢋళބႠܿ૴เହˈ኷২ࢆਦࣰູ
ڋ፩ Ȗˈ୔ණܐȗ፩ᇜፊ໪ቂܿ໸Ȑ՘ȑˈ໸ጝ৅ࢋ૴เᏋڅȃߑ኷Ȗߤሌ୔ණܐȗȂ
Ȗ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱૖୔ණܐȗ፩ˈޕ࡙ڈமװ໯ܠ༮ܿȐၻȑȃቪۨყ࣋஍ˈ
ખնȐྊ౞ȑஏܕ࡙ڈமȐྊȑȃ
Ĵįķġᄆੌ
࿳ࣰᇵຢܿ࿾৓Ȃࠍ႟ञૣٍˈ૰ᇵ࡚ଭ๜჉˖
۰Ȗ୔ණܐȗঽඝ࡙ᄙׁܿ฀ଝହ૛ˈݕ๲เڅܗۧౚ቏ߙໍקफ़ˈډო׋
਺ၱށܿᎫྙȃ؜ࣰȃ኷ݕ๲เڅܗ Ȑۧྊȑ໪ቂຢˈܸ ம෼ܗ Ȗܿ୔ණܐᄧ໾ȗ
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ７９
ञȖ፱૖୔ණܐȗߙໍம፱ܐקफ़ ኊˈׁ؜໪ቂȐྊȑܿ ݓߴ Ȑˈྊȑܐ஢ዓৠமȃ
ĵġ Ꮣੌ
੶ࣰޭٮბ၀ٮऋቮ਷૭༚Ȗ୔ණܐȗᇵঽ࡙ᄙׁ፩เڅܗۧܿ࿾৓Ȃࠍ႟
ञૣٍˈ૰ᇵખऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿Ꮾ๜჉Ꮣੌȃ
ĲġȖ୔ණܐȗܿݕᇜเڅܗۧȂݕߗเڅܗ኷࡙ᄙࣰڋ፩ˈ߫ሲமܬ໢ऋቮ
เڅܗۧܿಅ౑ȃܦᏋȖߤሌ୔ණܐȗ૑໭ˈޭȐ՘ȑȂȐ᮰ȑ࡙ܿᄙڵოமᇜᄎ
܊ႜȃቈ቙࡙ᄙጚ໸غವቮܿಖٮ໪ጚˈྈᇵˈၻ౦ထكۻ໱ጟ኷ᏭȖߤሌ୔ණ
ܐȗ໢ᇓౚ቏ٍાডጚे༄மඝ፩ܿ܊ႜȃ቏ᄎ࡙ᄙܿ೗๒߫ሲமܬ໢ٮბ຺ܿ
ঐၭफ़ᄩ୲ȃ
ĳġቈȖ୔ණܐȗȂȖߤሌ୔ණܐȗȂȖ୔ණܐᄧ໾ȗȂȖ፱૖୔ණܐȗ૰ᇵ૛ڵˈ
ኇٮ໢ඓ ˈݕᇜเڅܗۧ᎐ᇋ቏ȐၻȑȂȐ՘ȑˈࡉ༮ᄳ໮቏ȐኸȑȂȐኸ౦ȑˈౚ቏Ȑၻ
౦ȑȃݕߗเڅܗۧ᎐ᇋ቏ȐೠȑȂȐ᮰ȑˈࡉ༮ᄳ໮ౚ቏Ȑೠ౦ȑȃಖܗᇵॄ Ȑˈ՘ȑ
־Ȑၻȑถܗˈ኷ܗۧႼ࿾፩ᄂ໘மˈࡉ༮ᄳ໮ڼமȐኸȑञȐኸ౦ȑ৙ᅝ໪ቂ
ᇵိ Ȑˈၻ౦ȑᇓᇲ੶ށᄲȃġȐ᮰ȑ־Ȑೠ౦ȑถܗˈ኷ܗۧႼ࿾፩ᄂ໘மˈܸ෼
ܗˈݕߗเڅܗۧȐೠȑঽඝࡉ༮ᄳȐೠ౦ȑᄳڈၱށܿࢆટȃቪݕᇜȂݕߗเ
څܗۧܿધܐܿ୿໨קफ़ყ׋ˈ۰Ȗ୔ණܐȗঽඝ࡙ᄙׁܿ฀ଝହ૛ˈݕ๲เڅ
ܗۧౚ቏ߙໍקफ़ˈډო׋਺ၱށܿᎫྙȃ؜ࣰȃ෼ܗܿȖ୔ණܐᄧ໾ȗञȖ፱
૖୔ණܐȗ໪ቂݕ๲เڅܗۧȐྊȑܿቂஂܐ࠰ዓৠȃ
Ķġ቟జ
۰ࢥ໢ञ୿໢ਲޡޭเڅܗۧ੣ᄵᏒठᆓઈˈ२቏ᇜᄎ૵࿏቏ܚແ๠૑ዴȃ
׋๜ˈ჏቙Ȗ୔ණܐȗ໢ඓܿၭპ፩ᇲ቏Ȑၻ౦ȑȂȐೠ౦ȑ୥ܿቂஂڵოˈጝᇜ
ოჺञȖ୔ණܐȗႼ࿾ܿเڅܗۧፇৱܿ࣋Ⴜˈખ໸ᅍᇋྪ࿃ܿ૵࿏ፇȃޭȖ୔
ණܐȗࢌ֋ׁᇵঽყ࣋ყ࣋ቮல੣ᄵ࢑Ⴟ౻ܿ࿾৓Ȃࠍ႟เڅܗۧႼ࿾ܿקफ़ˈ
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ᇓ໸ੜॄᅍᇋແ๠ዴ૑ܿ૵࿏ȃௐိˈੌठ୿໢ၭპञऋቮߴᆗᏁலˈᇓ໸ੜॄ
ܿ৓ढ़ፇᇜȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ˄ ĳııĸ೧ĴኟĴĲ๊ဵࡺ˅
دૣၭპ
ۉ࿜ນፇġĳııĲġȖኇܗ໨ல̱͈͂̀Ȕ઒ׁ୔ණܐȕȗˈȖބᆶᅪ報ȗˈ ݕĹĴ巻ݕĲख
ࠢۗ࿜ġĳıııġȖ੧ܗऋቮቮߟᆓઈȄܗۧȗˈ ຐބ਷ቼڵ֋຺
ކຯ૲ġĳııĶġȖᆷࢻߴᆗᆓઈȗˈ ඤ௴༚຺
ࢸႆጌ़ġĳııĳġȖ༚ຠȔ୔ණܐġٮბ፩໱͈፩࣭語ঐ話読ׁȕȗˈȖ開ൣȗŗŐōįĳĲį
࣬ႦடġĲĺĹıġȖऋቮݕ๲เڅܗۧܿඩኑञߙዴȗˈȖቮᆗᅪజ۱ȗˈ ݕķ঺ ġˈຟႚ
ሠ༚࣐ڵ֋
ਜ਼ၭੲġᅣᄷᏊġᏫ࿆෾ᆨġĳııĳġȖ୔ණܐġٮბ፩໱͈፩࣭語ঐ話読ׁȗˈބᆶၭ庫ˈ
൶ߩ຺
୳ྖᡥġĳııĴġȖȔ୔ණܐȕན፯֋ׁቮᆗᆓઈȗˈ ቮၭڵ֋຺
ఁ༖ჭĲĺĹĵġȖ໾೷ˈ՘ˈኸˈ⎆ˈࡒజ౦ᏍȗˈȖऋቮቮߟజၭ়ȗˈ ຟႚሠ༚࣐
ኊၭኵȖख़Ⴀᄒञܐᅪ፩࣭ၭफ़ᆓઈྈ়૖ȗᇜશߗඓˈĲĺĵı೧
మ੻ġႋሿ९ġĳııĴġȖ஼ᇫߴᆗፗȗˈȖຐބߴᆗፗ۱༚ȗˈ ළዕ៺᎐ףˈඤ௴༚຺
మࠦ๜ġĳıııġȖਜ਼ხߴᆗፗȗˈȖຐބߴᆗፗ۱༚ȗˈ ළዕ៺᎐ףˈඤ௴༚຺
౮ᏊಓġĳııĵġȖȔਜ਼൸ౖ詞話ȕ͈ᆗ語ᅪܿᆓઈȗˈ ᎗؉ܐᅪ؊໰論ၭ
ළዕ៺ġ྘࿜ዦġځऺ᪰ġᆱฆዐġĳııĶġȖସ፶ߴᆗፗȗˈȖຐބߴᆗፗ۱༚ȗˈ ළዕ៺
᎐ףˈඤ௴༚຺
၀ႪၭġĲĺĹķġȖዃᎦߴᆗፗȗˈ ຐބ໒ڵ֋࣏୲ۃዃᎦڵ֋࣏୲֑࢞༃ڵ֋
ጀภጡĳııĶġȖȔ୹ၭȕ፩ܿเڅܗۧႼ࿾ȗˈ མຐܐᅪȖᆗቮၭफ़ᆓઈȗˈ ݕĳĶ巻
ݕĲख
ጀภጡĳııĴࢸׁȖ୔ණܐȗቪᆫ੍ׁȖ୔ණܐȗȖඌ࿳໳ȗቮߟ׋਺ᆓઈ Ȗˈޭ
ိऋቮ਷ᅪቪᆓઈȗݕĲ輯ˈೌੲܐᅪڵ֋຺
ऋቮเڅܗۧܿ୿໢ק඿ ８１
増ᇑ฿ġĳııĸȖ۰Ȗ୔ණܐȗ૛ऋቮݕᇜเڅܗ詞ܿ変遷ȗˈȖޭိऋቮᆓઈȗˈ ݕ
๲ඓˈຟႚሠ༚࣐
鄭ࣕġĲĺĺĶġߤሌȖ୔ණܐȗ੍題ˈ࣭ቮ໨資லᆓઈঐ編Ȗ譯註ߤ譯୔ණܐȗˈ ྘
ᅪ຺
鄭ࣕġĲĺĺĺġȖኇܗ漢ቮ͈Ȕ઒ׁ୔ණܐȕȗˈȖ開ൣȗŗŐōįĳıˊ
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